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SINOPSIS 
Penuliaan ini merupa.kan satu kaj ian terhadap Organisasi 
Pejabat Zakat Perl ie serta penoapaian kehendak Islam dalam sistem 
pengel uaran salcat di kalangan petani . Tuntpu.an kajian dilakukan di-
Kampung Tok Pulau iaitu dalam k.awasan Simpang Empat. Sebagai per-' l..l~ 
di kawasan kaj ian ini , pengk.aji dattat raelihat lebih dekat l agi 
aetiap fenomena yang berlaku. Walaupun seba.gai penduduk t empat an 
eeberapa boleh penikaji tetap ouba memberi gambaran yan~.· sebenar . 
Dal.- bab i: . tu.ju.an d.an bj,~ "tel.ah d.1jel.aekan au.pa;ya kajian 
ini tidak terkeluar dari~ .. ~liouan aaal . •et odologi ataupun kaedah kajian 
O.ID ponO.eka~an 7ang d1lakulcan d111a1Nkan d~ bab 1n1. •••alah 
eemasa kaj1an juga dibiaoangkan kerana. i&111a sedikit eebanyalc aen-
Per li e. 
Dalam bab ?! pn ~' raerupA.kan penerangan lconoep dan t eor i 
yang lebih l uae menu~ Iel4lll. Di oin i k edudukAn d a n pun gurti1U'l 
salcat serta permulaanya d~i sudut oojarah juga di Jelaekan aebagol 
gwabaran t erhadap kepentingan ftakat . Bagi mendapat gamba.ran l ebih 
jel~o, dibuat perbandingan Bistem sakat ini dengan prinsiJ>-pri neip 
ekonomi mod.en sepet"ti kapitaliem& dan konrunt .... Ini pent i ng aaba.gai 
penilnian dan .,J>ong&n liaao.n •ilt•~ 1akat itu eendiri. 
Dalaia bab 3 eeteruenya , penwnpuan lebi h kepada Organi eaoi 
Pejabat ~alcat Perli• t •r•a•l11c latarbelakan~ pent adbiran;ya . Pen•lia 
j uga 1101 buat penganali1aan terhu4ap ka4ar peroleha.n clan perbelanjnan 
haail •alcat bagi to~poh emp~t tohun 1a1tu 4.ari t a.bun 1982 hingga 1985. 
Ana liua 1n1 penting bagi rae l ibat porkerabangan dan juga ko11ajuan 
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( i v ) 
yang telah dioapai ole~ jabatan ini. 
Dalam bab 4 .:ini, penoapaian nilai-nil&i I s l am terhadap penge-
luaran zakat oleh petani ditumpnkan . Ti dak ketinggalan juga melihat 
latarbelakang para petani di lanipung Tok Pulau ini kerana ia.nya 
dikei •t kan dengan penoapaian ninlai -nil&i t e rsebut. Dieamping itu 
kedudulcan amii dan hubungany-a dengan ahli-ahli kariah turut dikaji. 
Akhir sekali dalam bab ini pengkaji ouba melihat realcsi tan pandangan 
ahli kariah terbadap Pejabat Zakat Per lis. 
Dal&nl bab akhir ini, iaitu .. bagai penutup peJllkaji mam-
binoan8kan kesan clan pengaruh sakat eebagai 11atu eiatem jaminan aoeial 
dan ekonomi mas.yaralcat I•lu. Ini termasuklah pengaruh 1terhadap pene.--
luaran. Akbir 11ek&li clibuat gnnan dan pandangan bagi peningkatan 
sistem sak.at itu aendiri. 
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BAB 1 
" Dan orang-orang yang bcriman , lelaki maupun 
perempuan aebahagian mereka (adal ah) menjadi 
penolong kepada sebahagian yang lain . 
Mereka menyuruh (mengerjakan ) kebaikan dan 
melarang kemungkaran , serta mendirikan 
sembahyang dan menunaikan zakat , dan merelca 
t aat kepada Allah dan RasulNya, mereka akan 
diberi rahmat oleh Allah. " 
(Surah at- Taubah : 71) 
Zakat merupakan eatu kewajiban yang telah di totapkan oleh 
Allah S . W.T Keatas umat Islam. Ini adalah aatu aistom YM f! 
mongutamakan keadilan eoaial dilcalangan manueia . Di Mnlayeio. 
Kerajaan t elah meletakan urusan zakat kopada pihak Jnbatnn Aeoma 
Islam Negcri. Di Jabatan ini terdapat ea tu organieaei pontadbiran 
yang khueua dalam mengendalikan eoal- aoal yan~ borka.itan dengan 
zakat fitrab. 
Sobagai eobuah negara yang meloto.kan U58Z11& Islam eobagai 
ugama r aemi aowajamyalah sntu bontuk pentndbirnn yang eempuma 
diporlukan dalam uruaan zako.t fitrah ini . Lansknh kerajaan yang 
borusoha untuk menyoragamknn eiatom ponguruaan zakat fitrah di 
tiap-t iap negori nmat porlu moma.ndnngkan oclomo. ini t ordnpat po~ 
boza.an yang s odikit eobo.nynk boloh mongolirukan umnt Islam. Uaohn 
pooitif ini ho.tti 'l d 1 oominn.r Z!\\cnt kobnnp'Saan yang dindAlco.n po.dn 
Mei 1987 bnru-baru i ni. Koraj&a.n juga toloh monglmlumlcan yang 
aereka telah eirAP morMska an.tu aintem yanf' momberi keseno.ngan 
di aotinp noguri . Dogitu juFfl dengo.n Mnjlia Agamn Islam Negori 
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Kedah (MAIK) baru- baru in! tolah mor nngkn s nt u pora.turan s ool pem-
bayaron zo.kat. ke atne wang f!E!. ji kakitnnga.n kerjaan . 
Suasana ataupun perkembangan ynng berlaku sejak akhir-akhir 
in! pali.ng tidak telah memberi l aluan kepada sat u s istem pengurusan 
yang l ebih cek:a.p. Ini j u nl dapat membuka dan menyedarkan para 
ulamak agar dapat memikirkan soal ini dengan lebih mendalam dan 
selari dengan perkembangan semaea . Siatem kehidupan manueia yang 
eemakin komplex t orutoma dalam eoal harta kalangan umat Islam tidak 
boleh dipando.ng ringan . Para ulamalc harue eedar hal ini momnndnnekan 
zakat adalah ealah ea tu dari rukun Islam yang lima . Sowajarnya.lnh 
mereka ini peka t orhadap porkar a ini yang borkait dongan porubnha.n 
s oma.ea . 
1. 1 Di dang dan Tujuan Kaj ian 
Ka jian yang dilakukan ini ouba molihat etruktur orgo.nian..ei 
jnbata.n zo.kat dan fitrah di Jabatan Agomn Isl am Porlie, eerta 
pengeluaran zakat di kalo.ngan para potani. Didang kajian ini di 
r a.sakan wajar dan porlu , memnndangko.n para pengkaji maeya.raka t a.gale 
kuro.ng momberi ponumpunn do.l am 1oaaalah ini . Sodo.ngkan a i atem 
zakat morupakan an.tu e i ot om porokonomian Ielnm yang kukuh dalom 
mombnri koadilo.n oooinl dan okonomi . 
Mungkin diu bnbkM iMyn boronnpkutM dnn borknito.n dongnn 
oonl- oonl kongamtuU'l mombnwn oikap rondnh di~i untuk monjn~ya. 
Si knp o t nfmh~a t.ongnh golon(IM yMg rnongMdailcan bn.htiwa eoal lce-
n~ornt\l\tl hn.nyn khuouo knpndn morokn yong mondalo.mi bidn.ne uenma dan 
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para ulamak harua dikikis . 
Sebagai wnat I s l am sowajarnya. ln.h ki t a peka t er hadap perkara-
perkara yang bcraangkutan dengan ugama I s l am baik perkembangan 
maupun pennaaala.han aorta isu- iau baru yang timbul. Wal aupun 
kerjaan t olah mongadakan berbagai inisiatif bagi meningkatkan 
perlaksanaan siatem zakat namun masih kedapat an keaamaran berhubung 
per kara. ini. Banyalc kedapatan hae il zakat yang lebih banyak di 
laburkan dari memberi aumbangan kepada mereka yang memer l ukannya . 
Perlu ju@'a diambil perba.tian kerana kolemahan-kolema.hnn yang wujud 
da l am pentadbiran zakat dika itkan dengan penyel ewange.n di kala.ngan 
orang yang t orbabit dalam pontadbiran sondiri . 
Di atas penelitian dan keaedaran inilah pongknji mora.onknn 
bertanggungjawab untuk mengkaji dan memilih bidnng ini dal am me-
lakeanakan l atihan ilmiah bagi para pelajar antropologi dan s oeiologi. 
Walaupun eobelum ini tela.h t er dapat pol a j ar yang mongk.aji Jabatan 
Agruna Islam Porlis (JAIP ) i aitu Azizan bin Mohammad Khalid dalam 
tn.hun 1970. Boliau adalah pelaja.r do.ri Jo.batan Ponga.j i an Melayu , 
Univereiei Malaya. Namun beliau melihat eeoara umum koseluruhan 
pontadbiran Pojabat Agoma I s lam. 
Di oomping i t u pangkaji buko.n onja ouba molibat porkombango.n 
pontndbiro.n znknt, tnpi jup;n eojauhmnna porlakoanaan zakat oleh 
golonenn potnni mongikut kohondoJc Iolom. Juea a.dn.lnh M t.ara 
golongan ini wajib momb~ynr znknt aodnngkan kndong'lc4ln ha.ail padi 
YM8 <liporolohi tid&k monouk.upi bn.gi keporluo.n hidup . Akhi~akhir 
ini tordnpl\t notongnh pihak yang tolnh monyuarnknn mn.ealah ini di-
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kaji namun cerdik panda i Islam dan ulomalc tidak begitu sensiti~I) . 
Saranan golongan tereobut eupaya mongka ji adalah para petani t er-
maauk golongan yang mengaluarkan zalcat at au menerima ha.rta zakat 
perlu di ambil perhatian . Ini kerana golongan yang paling rendah 
pendapatan dan di bava.h paras lcemiekinan di Malaysia paling 
beear datang dari rnaeyarakat petani . Sedangkan para ulamak hari 
ini begitu sentitif jika isu- ieu yang timbul melibatkan kedudukan 
mer eka dan telah hangat diperlakukan. 
Mongenai perlalceanaan zakat oleh petani sekarang pongkaji 
cuba meneliti ianya menepati kehendak Islam yang eebenar . Ini 
korana gariepanduan a.tau landrurnn terhadap golongan yong borhD.k 
menerima telah dit ot o.pkan . Dieampine itu ha.a il yang bapaimanaknh 
dikoluarkan oleh potani untuk z·tkat akn.n cuba diteliti dnn di 
porhati . Ini tidaklah begitu menyulitkan pengkaji kerana pens-
kaji tinggal di kawasan kaj i an dan mempunyo.i 'Pango.l aman bo reorno. 
para potani dan erunn.-eomn berusnha ko at na tanaman padi . Sooaro. 
langsung ponul ie adalah terlibat dalam aktiviti ini. 
Seeungguhnya zakat morupakan s o.tu koneop yang dianjurkan ol eh 
Islam do.lam mendo.po.tkan to.ra.f keadilan sietem ekonani agar d(\pat 
moncnwo.l jurnng o.ntnro. yang kayo. dan mibkin . Bo.e:i monynmnm taknn 
t o.r o.f okonomi da lom maoynrakut oomoma.ngnyn muotahil korana eotinp 
manuoio. punyn k bolohtm borbodn <2 >. 
AtM koatdarnn inilo.h ouba dikaji ko ato.s JAIP adalah di 
aompurnAkan t o.ugf?Ungj wab ynng diborilcnn oloh Kornj o.a.n . Ini pont ing 
korana di Mnlnyaia pontadbirnn 7,,0,knt mongikut negori mat1in~~aeing . 
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Walaupun peraoalan ini a~ luas namun penul i s menyempitkan skop 
kajian kepada bagaimana i a mol akaanakan perjalanan kut i pan zakat 
yang morangku.mi sumbor hasil zakat dan pengagihannya . 
Yang kedua ke atas masyarakat petani itu aendiri tentang 
tanggungjawab menunaikan zakat . Ini dengan melihat sejauhmana 
mer~ka melakukan mengikut kehendak Islam. Walaupun bagi setengah 
golongan i a moneanrgap remeh at au perkara keci l tetapi ianya 
mempongaruhi koauoian hati dan kebereihan zakat itu aendiri . Juga 
ditokankan eedikit ko ata.a golongan yang borhak monorimn hartn 
zalcat eamada mereka l ayak ata.u tidak menerimanya . 
Ponulis juga morasakan pentingnyn memilih t njuk ini kora.nn 
mondapati Islam merupakan satu ugama yang lengkap dnn morn.n p,kumi 
a~mua aapek balk ekonani , slbaial maupun politik . Nomun jika di 
teliti kenapakah umat I s lam hari ini mas ih mundur torutruna dari 
aegi okonominya . Padahal dalam Islam rangka hubungan antara yon~ 
ka.ya dan mi ekin t elah t oreueun molalui eietom zakat . Nnmun ke-
dapa tan golongan yang mi elcin maa ih miekin dnn kurang dibori po~ 
hatian . Semomant_?nya dalam Islam ju@n mongeeahkan adanya golongan 
kn.ya dan miekin totapi yang panting jurangnya tidalc ket ara. 
Bngi ponulio ini am~t panting eolo.rae donga.n uonho. korajl\.O.n 
do.lom ponoropo.n nilo.i- nilni Iolom . Ponulia morn.erucan bore.pa 
bo.nynlc ooknlipun aominnr ntnu muzoJcnrn.h mongonni znko.t ianyn t idnlc 
aknn mon 8hnoJ lknn aeountu pooitif jika t idnk di lw.ji porma8alahannya 
wnlnupun k1~oil. Sebnliknyr, diliho·t ooonm do.l omlltl init.u et.ru\ctur 
pontnclbirM yo.ng ooknp nobnb in. nkun mon1~hnnilke.n pcmahama.n yang 
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yang jel ae . Jika t idak kemungkinan ~gga.pan s et ongah gol ongan 
bahawa ponorapan nilai - nilai Islam oleh kerajaan sebagai menempel 
diluar aahaja a.ka.n ada bennrnya. 
Pcnulie telah memilih kawa.san Simpang Elnpat i a itu di Kampung 
Tok Pulau yang boleh dikatakan 95% penduduk ber gantung pada has il 
pertanion padi. Penulis ouba menelit i kedudukan ekonani mer eka 
agar dapat momber i ka itan da.n gambaran j elaa berkenaan pengeluaran 
zakat padi aorta penerimaan ha.ail zakat dar i Jabatan Apama Isl am 
oloh eetongah golongan. Di eamping itu penulie akflll monolit i 
eamada amil dieini benar-benar juj ur dalam menj a lankan tuga.enya 
yang dirasoJcnn porl u di ambil porhatian . Por eonlan in! dimaokan 
tidak mendatangkan maealah beear pada penulie yane eomema.ngnya. 
ponduduk tempatan . 
1.2 Teori dan Koneep 
Kaj i an ini morupa.lcan auatu yang borko.itM dengan rukun Islam 
dan dal am porkombangan eoe iologi aokalipun eudah t ontu moeti 
dikaji beraeaskan porapektif I slam . Jadi ponuli s tidak dapat 
mongolakko.n do.ripada menaambil konsop-konoop teori dan pondokatan 
yang tola.h diporturunkan oleh Allnh S.W.T molo.lui o.yat- aynt 
al-Qurnn . Nrunun bogitu eodnpo.t munekin pongk.aji cuba momasukkan 
pondo.n8'nn-po.ndnnenn ortn konoep Jang dipogo.ng oloh enrjnne. Bamt 
ntnu dil unr Iolo.m tontnn~ porlakoo.no.nn i ttlu\ t . Uolidnk- t idalc:nyn 
in Cl.kw1 m mb ri or\tu grunbnrn.n bo. 1mMn nrnh pomikiran para 
eo.rjMo. 'lni torhndnp koneop zo.knt iLu oondit'i . 
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Dalam eoal ini pcnl kaji akan mcnoknnknn s1.: imbnnran serta f ungsi 
zak~t itu eendir i . Ini alcan dapo.t menjcloskan pandsnt;an ser ong 
eefel i ntir earjana di luar I s lam mengenai keadilan sosial dan 
ekonomi yen~ dibentangkan oleh ajaran Isl am . Secara tidak l angsung 
ianya dapat membcri penje l asan terhadap konsep dan teor i ekonomi 
yang diperjuanekan , ol ch Barat seperti kapital isme , aosialisme , 
komoniame dan i sme- iame l ainya yang diperjuangkan untuk mendapat kan 
hak dan keadilan baik eos i a l , polit ik maupun ekonomi. 
1.3 Met odologi dan Pendekat an 
Sebncni seora.ng penduduk tempatan ej kawnsan knj io.n ponulia 
tidak mengalami raea t er aeing dengm r eeponden. 'I'orda.pat bobor npn. 
cara untuk penulis mondapat kan maklumat ba han knjinn. 
a . Set Soal an (questionnaire ) . 
Penuli e menyediakan eoal an unt uk di jnwnb ol oh r eaponden. 
Soo.l annya di buat eeoara t ortutup dan j uga t or buka untuk membori 
kobebasan da l am eotongah- eot angah j awapan r ooponden don t idak t or-
kawal. Penul ie monyodi akan eebo.nyak 50 eet eoal an bagi 50 orang 
responden . 
b. Ponyortoan dan Ponnorhnt i on 
Ini mudf\h k ro.na ponulie eobn.hagio.n dari pondudulc kampung 
i n! do.tl binoa. donenn npo. j un nktiviti di ko.m pung 1ni . Denean 
demi kiM l bih monynkinko.n ponul i e dnl om moneu ji oomndn j nwapan 
yn.ng dibori ol oh r nponden ben<U' nt nupun oobnl iknyn. 
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o. Penyelidikan Porpuat akaan 
Ini pont ing kerana penulis agak kurang mendal am peng-
getahuan t entang agama I s l am . Rojokan am.at perlu agar dapat mem-
ber! panduan dan gambaran yang jelas ten tang aistem zakat . Se-
kurang- kurangnya dapat member! arah kajian penulie aerta kaitannya 
dengan kajian. 
Di aamping itu semaea mengkaji pent adbiran pejabat zakat 
ponulis telah mendapat khidmat pegawai pemeri~..saan zakat di situ. 
Ia tolah dituga.skan ol eh Penyelia jabat an ini bagi mombantu ponulie 
dalam mondapajkan dat a- data yang borkaitan . 
1.4 Masnlah Kajian 
Dalam poraodiaan membuat kajian ini , pertamanya pangkaji tor-
pakea membuat dan menyueun soalan yang bonn:t'-bonR.r tepa.t dengan 
kajian dan dapat difahami oleb responden . Bagi momudahkan pe:t'-
hubungan sonlon yang dikemukakan oloh ponulio lebih mengilcut dan 
diseeuaikan dengan gnya bahaea tompatan eomo.aa monomuduga. Nomun 
penulia akan paatikan innya tidak terposona dnri eoalan dalam 
quoationna iro. Penulis juga t erpakea sobolah-bolahnya ouba men-
dnpatlmn maklumo.t ynng aenk topnt tontnng tingknt okonomi ' to.hap 
pongotnhuan do.n minnt torhadnp nspok-at1pok konenma.on sorta 
ponilnifUl kodudukn.n tn.rnf hidup roupondon . 
Di poringknt pormuln.o.n j ugn ponulie borho.dnpo.n dongnn ma.aalah 
mongonl\i t juk knJ iM ini . In i. korn.na ponulio tidnk borsodia 
dnlrun nnpok ini c.lM mor'l.nonn c untuk mongknji iou pombnnru nan eoeio-
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ekonomi . Kebotulannya ponulis s obol um tolo.h membunt snt u kortas 
projek berkaitnn i eu t ereobut . Diaebabkan terle t monda~ar dan 
satu kekoeongan i al ah da l am aspek zakat maka ter paksa juga ponulis 
pilih . 
Pada pormulaannya penulis t erpaksa membaca beberapa bahan 
bacaan yang berkaitan dengan zakat disebabkan kurang mendalam 
dalam k eagamaan . Namun begitu dengan berhadapan dengan masalah 
eepert i ini eocara tidak langsung memberi manafaat dan ilmu 
pengeto.huan pado. diri penulia eendiri. Akan t ot api d11p·1t dirasa-
kan yang boborapa kelemahan dan kekarangan alcan wjud da.lom mon-
yolesai kan kajian ilmiah ini. 
Dal'lr1 mondapatkan data- data kaj ian dari poj aba t zaknt dnn 
fitrah penulia t erpaks a juga menghadapi kcaulitan . Ini disebabko.n 
pegawai pemeriksa zakat yane ditugaakan untuk mombantu penulie 
baru bortugae iaitu l ebih kurang empat bulnn . Ini eedikit aebanynk 
membat o.akan pcnyol idikan ponulie . Nemun penulie r aaakan perlu bol.'-
t orima k:o.sih kopada bolia.u y.ang tetap boruoo.ha eodapnt mungkin 
mombari maklumat w.laupun agak terhad. 
Ko t idaktopatan maklumat denean kenda.an ynng eobo.nar monyobab-
ko.n ponulio torpnlcen mombunt analien dongan lobih teliti . Walau-
pun ponuli e momnhruni bohnwn j nw pan ynn~ dibori oloh r oeponden 
oomnon dilomubunl t ot pi torpnkon j ugo. uitulio . Ini dnpa.t jugn 
monjnf1\ ho.ti roo pondon wnlnupun orang rruno.1 l obih borh'lti-Pati 
dnlrun mu11ynmpo.Jko.n oob rMg rMklurnnt torulnmn do.l am pcmiliho.n ho.rt.a. 
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Di eebabkan penduduk di eini aenmpokan peker j aan pad& alctiviti 
pertanian aaka ember pendapa.tan ad&lab tidak tetap. Jadi anggaran 
pendapatan eeoara balanan cmaa diperolehi eeca.ra a.gakan clan anggaran 
kaaar. Di e•ping itu aereka ,.ng diteaubual ouba aemberi jaw.pan 
Jallg lebih bersi!at poeiti! terutama dalam eoal keqamaan. Se-
bolehn1a aereka tetap •8117&takan ainat J8Dg aendalaa valaupun tidak 
begitu keadaannya p&da eetengab-eetengah reeponden. Dalam eoal 
pengalaman penulie eebap.1 penduduk tempatan aat perlu. 
Penulie yang aasih aentah dalaa keagmmaan terpaka& aenoari dan 
••baoa rojokan J8llg ba.D7&k 86&.r tidak 11en7eleweng dari konaep 
sakat eeben&rll,a. Soal-eoal aeperti ini aeu.k .. penulie berbati-
bati dalu ••111ataltan pendapat . Malahan pula kajian aeog.-iai sakat 
ini baJ:U aeoran& p8DDlltut d.ari kureua antropologi dan eoeiologi 
yang ••batukan penduan penuliaan dalaa eoal ini. Lebih-lebib 
1&&1 pula penekan diaipliD •oeiologi clal• eoal-aoal ke&8M••n 
agak terbataa. 
Berkenaan denpn eo&l terJeu.han al-Quran perbandincan perlu 
dibuat denpn beberapa. bum terj•aban agar lebih tepat ••knM71-. 
Dalu bal ini terj.ahan al~ yang digunakan ad•lah oleb 
Y&JU&D PmT8lenggara Penterjeu.h JM« di cetak oleb P.'P. Intemeaa 
IDdcneeia. IU7& diterjrebkaa oleb 10 orang )'ang tinggi keluluaan-
117& di ketuai oleb Prof. R.B.A Soenarjo S.H. 
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1.5 Sejarah Peoubuhan Pejabat Zakat dan Pitrah Be:ger i Perl ia. 
Pejabat zakat clan titrah negeri Perlia adal&h lahir dari uaaba 
DTIM al-Marhua Syed ilvi Ibn al-Marl:ma Syed Sa!ti. Serta bebempa 
orang ulaak. Pad& 20 Rejab 1}51 Bijrah (19,1) telab diluluakan 
aatu undanS"-Ulldang mengena! pantadbiran sakat dan fitrah. Dengan 
kuaaa perundangan ini aaka ltutipan sakat pa.di pan aulai dibuat di 
aeluruh negeri Perlia. 
Sebelua adanya undane--undang tereebut mat Ialu di negeri 
ini telah aengeluarkan sakat dan !itrah ltepad.a fakir, lliakin, lebai 
baji dan tuan-tuan guru yang menpabil lteaeapatan meneriaa bahagian 
p&ling ban)"ak. Ini clilakukan ••be.gal ganjaran dan ambangan ••perti 
aengajar al-Qu.ran. 
Pengelolun mtipan sakat telah di.aerahlt.an kepada •atu jaw.tan-
ltuaaa yang terdiri daripad& 11 orang (jualah ini kek.al bingsa 
••ks.rang) yang dilantik oleh DlJ'll Baja. 81'U'&t 11enjadi ahli ae-
meatin1a berapaa Ial.aa. Jawatankuua J8DC dilantik ini terdiri 
d.ari ••orang pftgeru81, peD19lia, bendabari c1an 8 oruc ah.11 biasa. 
Dari lapuran terbuu butu takl1aat jawat&Dkuua bagi 1985/86 te:c--
4ir1 M.ri ••orang aetiuaaba, pcgerui dan 9 orang ahli lain. 
Pejabat sat.at ini nl&DJ'& 41tmpansbn 41 pejabat p-.riba 
kira.-tira kerjaan Perl!• 19111 bertaqguagjaw.b ••b&cai aetiaaaab& 
(3) iaitu 819ikh Al••d Mohr=•d BuyJa . • 8•1•• pwrintahan 
\ 
Jepun pejabat111& dipind&h pula k• pejabat Majli• Perbu>daran 
tancar kerana eetiauaha telab dilantit aenjadi Pmpru8i Leab&&& 
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Perbandaran J(angar. 
Dale• tahun 1945 dipindah eekali lagi bila setiaueabanya aen-
javat javatan p_.rilcaa kira--Jdra kerajaan negeri. X:anudian sekali 
lag! berpindah pejabat kerana beliau dipindahkan Ice Sekolah 
Menengah Dema Iangar. Ini diaebabk.an beliaa ditulcarkan ke javatan 
Satiauaaha t.baga Pelajaran Ieb&ngaaan Mela.Ju Perlie. Setelah 
•pat kali berpindah pejabat aaka pada t&hun 1951 telah dapat di 
bangunlcan eebuah pejabat yang tek&l hingga s•kar&D8• 
Pada 1ml.anya pentadbinn di8atukan dengan Pejab&t Agua Ialaa 
Reger! Perlie mengikut undang-undang pentadbiron ugaaa Ielu Perlie 
tabun 1964. Ianya dikenali eeba8&1 Javatan lcuasa sat.at 4an titrah. 
Mula! 1hb. Sept•ber, 1966 hangman pejabatnra telah dieatulcan 
dan leek.al hinga bari ini. 
Javatankuua eelWl&i 11 orang yang tertaklulc dalaa peraturan 
1931 boleb bertukar smti bila tamat t•poh ••laaa 3 taha.n. 
Hamm bag! yang berwibawa berk•ungk.inan dilantik eeaula. !'ahwa 
1949 eatu and.ang--andang sakat dan titrah telah dilulukan <4.? .• 
Di eini tugae jaw.tantuaea sak.at dan titrah &dalah ba«i aengutip 
sakat !itrah, aentadbir du wbaha8ikan~ 11engikut perundanpn 
Ialaa. Raja meaberi kuu& untuk aengadakan Jampul.an vang 
(reaene l"und) yang digun•ku bagi tujuan Jana dikehendaki oleh 
Ialu. 
Buil uaaha pengutipan sakat titrah ini maka dapatlah dibina 
aaejid tenu.auk Mujid Alvi JCongar (Maaj14 legeri) :rang aenjadi 
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lallbang keteguhan Islam khaanya di Perlie. Illa boah sekol ah Arab 
juga dibina di Arau dan ~angar iaitu Sekolah Agama 'l'engtu Budriah 
dal1 Sekolab A&ama Alviyah. Hingga eekarang pejabat sakat dan 
titrah neceri Perlie telah beruia 56 tahwl yang telah banyak 
mambaw. perubahan dalaa perjalanan kutipan sakat dan titrah bagi 
ne~ri ini. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
?rota kald.1-
Rancana pengarang a Berita Harian, 27hb. A.pril, 1986 
Halaaan 10. 
Mtth•ad Qatb, " Javabaa 'l'erbad&p ilaa Pikiran Ba.rat Yang 
~elin Tantang &1-IalU", Dipoaegoro, Bandung, 1981, 
b&J.uan 115. 
Menter! Beaar Perla yang pertama 
Peraturan sakat dan titrah, 1949. 
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BAB 2 
2.1 Penprtian sat.at dieiai Islaa 
Zakat beraaal dari pett&taan Za1raa yang aaengandungi pengertian-
pengerti.an 1 tmbuh, pembereiban dari doea, tidak bercacat kerana 
doea ( I ) • Juga dikatakan sakat terbitan dari perkataan taslcizah 
yang juga bererti llleQ1Uoiltan. Dmsan d•ikian harta sakat yang 
telah di keluartan men)'Uoikan barta yang tin«gal darl hale yang 
eudah ditetapkan pad.a golongan tertentu ( ~ ) . 
Pengertian eegi bahaea ialah eubur, bertcat, kebereihan, ke-
euoian dan bert•bah kebajikan. Dal• pengertian keeuoian atau 
keberaihan dapat dik.temikan dalaa ayat-&yat al-Qu.ran ant&rall1& 
timan illah bemabntd a-
" Aabillah ee4et.ah d&rl eebaha.gian barta bend& 
aereka, untuk ••b•reihlcan dan aaenauoikan 
mereka •••••••••• • 
( at-'l'aubah a 1 O') 
71raan Allah lqi bemakeud s-
" Seeung~ berantunglah ormg-orang JaDg 
aelMIUOibn (jiva). " 
( u-SJU.8 I ,, ) 
Sebagai ietilah ukat ialab ptnpabilan aebabagian berta 
orang ~a diberikan kepada J'UlS tidak aaapg. P•berian itu m.-
npakan auaber peft1'loian. Ia MD1U01kan hati •i-pmberi dar1 rua 
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ointa berlebih-lebiban kepada bartanya yang boleh • amba111a bennacam-
a ao• doaa ~3) • 
1Atlc&t dari ayaralc ialah nama bagi lcadar yang tertentu, dari-
pada barta tertentu yang vajib dikeluarkan kepada asnat tertentu 
dengan ayarat tertantu sebapiaana menu.xut al-Quran, aw:mah Rasul 
dan undang--undang tiqb ( ~) . 
Bersakat ialah a8D8Uoikan bat! dari pen,-akit bakhil J1Ul8 
aangat aerbabaya kepada pertmabQmn jiw. dalaa muyarakat raaa.1. 
JUga •aenauoikan' muyarakat daripda t ubuhn)'& pert entangan anta.ra 
yang merap~ (the haTe•) denpn yang tidak m•punyai (the baTea -
not). Barta itu mabal, clioint&i dan berat untuk melepaakannya. 
Buun ia merupakan aatu ujian dari Allah s.w. T 1>&81 1HD8Qji 
tingkat keia&nan individu au.alia. Bertambab tinggi darjat .iaan, 
aanuaia tidak akan m•andang hart~. Tang iaahal adalah bubongan 
antara ailaturrahia aea-.a manuaia dan iba.rat kepa.da 1'lban. Dalaa 
aJai,r Arab berkaitan denpn sakat berbunyi i 
Barta i tu ~ah paair 
Sel- ad& dal.all aiapanan 
barulah terang nil&i barga111a 
S.telah lepaa dari dal.aa tanpn (5) 
Bahava aanya harta itu janpnlah cUletakan dal&11 hati tetapi 
diletat.an dalaa kantong. lerma jika diletak:an dal• hati lakalah 
hati. R•un jika kontong ka.ong akua datanc ganti.n,a. 
Seaun~ satat bulcanlah suatu yang b&m ataupan banJ'a ter-
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dapat dalaa again& Ialaa yang dibava oleh Babi Mub9"ed S .A. W. 
Ianya telah ditetaplcan dan menjadi rukun aetiap agmaa l angit ee-
perli JallB dibava oleh .Rabi-nab! eebelmnya. Mereka telah mewajib-
kan zakat dikalangan pengi.kut. Sebagai contoh dalaa agama langit 
Tabu<li yang menyuruh mengelual:kan salcat aeperli 78llg teroatit 
dalaa Quran iaitu timan Allah bermak.sud i-
" Sesunggutmya (Tuhan) tel.ah m~bil pel'-
janjian anak-e.nalc !ani Ierael •••••• dan 
illah ber!i.Daan l SNUJl8~ iln ber-
aama kamu, kalau 1camu aengerjakan s olat, 
membayar sa.kat •••••••••• " 
(al-Ma~ a 12) 
labi Ima.11 juga telah aenyem aaatn,a agar aengeluark.an saltat 
aebagaj•ana !il.'man Allah benaat.ud a 
• Den di& ( 1-ail) •tnJUmh ahlinya ( 1111& t-
b1a) mengerjakan eebab1a.ng d.an 11e11b&1U' 
aakat " 
Begitu juga dalaa aja.ran uli, Jlabi Iaa pan .. erintah sak&t 
aebagaJaana tirman Allah beraalc8ud a 
" Dijadikan am (lea} pmbava bertat di-
mana •aja aku berada, dan diperintahnJa 
kepada aenprjakan eolat. dan ••b&1U' 
saltat eei..a hidop • 
( MarJ1119 I , , } 
Jelulah diaiDi babawa sakat telah wja.d lebib lma dari ranc 
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Dengan diaeapumakan oleh Allah addin dengan Ialu male.a diaemp~ 
kanlah salcat mermmt ketetapanlya aeperti dalam Quran dan menjadi 
auatu JBD« tegaa. 
Mmgenai ta.rikh permlaan ditardukan sakat ke atu uaat Islam 
telah unillbulkan khilat ulaaak. J.da yang berpendapat ian,a 
telah diw.jibkan eejak belma hijrah lag1 iaitu di Mekah. Jllanakala 
aebahagiannya pula menyatakan diwajibk:an di Madinah iaitu aeteleh 
hijrah Bab!. Dalaa perkara ini apa J8llg di.ketahai orang Ialaa 
di Mekah eebelua hijrah telah diaya.ratkan meng9lua.rkan sakat valau-
pun tiada kadar tertantu dan jenia harta tertentu. 
Apa ;ran& pentin& satat telah dijadikan aebagai kevaJiban uaat 
Islam dan aenjadi aal.ah aatu dari i:ukun Ialaa 1811« 11.aa d&laa 
tahlm 2 hijrah. Di aaaa inilah juga diteraogkan beberapa perkara 
Hngenai sakat aeperti k&dar, Jeni.a harta •erta nia&lm1&. Ramm 
golongan peneriaa ban7alah kepada dua golongan iaitu takir 4an 
aiakin. Se1-gaiaana diukluai tabm-tamn awal hijrah kedodukan 
mat !•lam belm aantap tentama goloopn auhajirin (dari Mekah). 
l:edatangan aereka aehelai aep.i.Dgpng clan atu aluan inilah du& 
golonpn ta41 diut•aku. 
Qiu pad& tahun 9 hijrah baru ditentutan golcmpn..golonpn 
J'&lll berhak aeneriaa hart& uJcat ••bapiaana terd&pat pada b&ri ini 
iaitu 8 golonpn. Di wa ini lcedudukan agua I.ala t.el&h kukuh 
t.eNtaaa ••Ci politik huil perjanjian 9ad&i bi,ah denpn baa 
Qur&187 ••rt& temetr~ perl•bapan Madinab 1MB aewajudku> 
••bub nepra Ialaa. Int aaubahlcu laci keuntapan ekonmt clan 
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keadilan aoeial uaat Ial.811. Lapan asna.t Jall& aeneriaa barla sakat 
teraebut eebagai••na timan Allah bemaksud a-
" Seaunggubnya. salcat itu, hanyalah untuk 
orang-orang fakir, aiekin, pengurus sakat, 
para mualla.t fSD8 dibujulc batin1&, antuk 
(•••rdekakan) bud&k, orang yang berbutang 
untulc jalan Allah dan auaatir, aebagai 
•uatu ketetapan 1'&D4f divajibkan Allah a 
dan Allah Maha aenptahui lagi Jllaha 
Bijakaana. • 
{at-TKbah s 60) 
2.3 Ion.a!P dan Prinaip Zalcat 
Tiada aatu aiate• di dunia 1ni yang ooralc eist• eoeialnya, 
pel."Wldanpn yang men19mpai tuyri' sakat atau Jm« boleh •en-
JU&i keadilan eeperti.111&. Perbeuan dalam penetapan jualah salcat 
adalah dieeeuailam dengan jerit perit J&Dg dikorbankan untuk ·~ 
builkan k•ka1aan tereebut. Ini bqi membuktikan keadilan autlak 
dan aenjuin t .... pian dalaa m•~. Dengan aebeb i tu dalaa 
pmbaya.ran sakat terdapat pereturan yang barbed& aengikut jenie 
barta dan oara perolehan. Contohnya sakat pertanian jilca aengguna-
kan pengairan salcatnya ialab 1/10 ••natal& yang lebib banyak jenie 
guna tenqa u.nuia berkadar 1/20. 
Mewajibkan pftbayaran u.kat tiap-ti&p hari, atan tiap-tiap 
aingu, atau tiap-tiap bulan akin aenpnou modal dan tidalc di~a.r 
oleh pem~ denpn ••nmc dan .ukarela. S.perti juga bak mew.jib-
kan u.tat • •kali ••unr hidup, aD.n menpnou dan mm111aahkan 
oranc-orong t&kir dan aiakiD JUC berhak mmeriaa salt.at. Oleh itu 
tidaklab lebib &411 1eperti valctu-waktu 7Anl tel&h ditetapkan. 
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Zalcat bukanlah aedekah atau i.baan yang dikel uartan oleh se-
aeorang mualia, tetapi aerupakan bak yang ditentukan. Dalam 
aenunaikannya aeeuai aeperti J&D8 diperintah, akan memelibara 
kehoma.tan orang fakir, alcan menjaga air mukanJ'a aehingga mereka 
tidak meraeakan eeperti bekae rang menunggu aedek.ah. 1.akat me-
rupakan tugs.a pereaudaraan dan mualia yang fakir ataa mualim 
yang mampu. Al lah telah ber!iman dengan mabmd 1-
" Dan pa.da ba.rta-harta aereka (ada pula bahagian 
1ang di tentukan) aenja.di bale orang 18118 miakin 
yang aenahan diri dari mminta " 
(as-Zariaat a 19) 
Xerana itu sale.at buk.anlah jal.an untulc memerangi kemiekinan 
t.etapi unt.uk m•erangi kejahatan-kejahatan akibat kemiakinan. le-
lliakinan pada bakikat.D.J'& adalah uu kojah&tan peribad.1 clan p--
berontakan muyarakat ~6 >. P•b&1aran ukat oleh orang kaya be~ 
erti dd.a telah 11onarik keointaan dan pengbomatan eitakir kepada-
111&• Dengan demilcian u.kat adalah taktor terbeaar untulc 11enoegah 
timbil dan aenj&la:rJ11& aebab-eebab Jani akan aengobartan kedengkian 
terhadap golonpn ~. 
Menurut pakar peilcologi Mlerika S)'arilcat Dr. Drieaers (7 ) 
aanuaia yang inginkan kebahagiaan h&tua berbuat baik bu.lean aaja 
pad& dirin1& tetapi pad& orang lain keraoa kebabagiaaDD1& be~ 
pntung pad.a kebaha.g1ao orana lain dan keaenanpn ormia lain 1>9~ 
gantung pada kHenan~. 'l'epanya lagi uu keaibat.an •anuaia 
terlet&k pad& pen79rt.aan d&laa ke1iatan ... JaD.kat.. Dan tidat ada 
jalan lain Jani lebib baik 4encan .. bap.r sak&t., aaoui& aerua 
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bahawa dari barta kelca.y&annJa yang dioari beraunggub-sungguh t elah 
1a1mi untuk membina daaar yang kukuh b88i aasyarakatnya JBDg 
aejahtera, indah dan pa.du. A.llah ber!iman d&n88D maksud : 
" 'l'idaklah kaau akan mendap&t kebaikan 
eehingga kuu a•berikan sebaha.gian dari 
barang-barang yang kaau eqangi " 
(al-Iaran I 92) 
Menurut aetengah ahli paikologi 1agi bahawa sakat yakni men-
yerahkan jaalab tertentu modal barla, keantunpn clan kelebihan 
bajat bidup UDU8ia, menjadikan aereka bebu d&ri p8Q19mbahan 
barta, juga terhindar dari pcig1J9HI" harta atu dirinya Jani 
kadang-kadang m .. bava kepacl& bwmh cUri. Ini bertepatan 4eqan 
!iraan A.llah bemakeud I 
" Pungutlah eeclekah da.ri barta bend& aerek.a 
yang dapa.t engkau ggnakan untuk ••bereih-
kan dan aenauoilcan aereka " 
(ew.jiban sakat juga 4apat mmgangkat aanu.aia dari naluri 
egoi•e tep&da ••erhatikan kepentinpn bexwama. Takni d&ri 
• indi•ida.ali•' tepada •oolleoti•im'. Jelu 1Hnunjnlrkan d&ri 
aiet• etonomi Iela ini perpaduan diut•aekan. Lantaran itu akan 
tillbul peruaan 4al• batiDJa bah&• 41& adalah aebahagian dari 
•l•m-ellMD au,arak&t JaDg .. panpi hat 4an kewjiban ( 8) • 
Zakat jup dapat ••DfSbilanckan rua perbedaan kelu atupun 
mewjud.kan ju.rang Jane luu antara golonpn J&DC kA,Ja 4an aiakiD. 
Seeunautm,a pembahagian itu dal• aaa1araltat uat tidak dikehend.ati 
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dalaa Islam. A.pa~i yang boleh aenimbul.kan keaulitan pada gol ongan 
miekin. Nabi Mnb•ud S .A.W telah bera&bda i-
" Apabila ad& aeorang yang ltelaparan dieebuh 
daerah, makB. A.11.ah 11•utualcan j•~ 
ataa aelu.ruh pmduduk dura.b itu " 
" Tidak boleb dieebut beriman ealah aeorang 
antara kaau hingga aenyintai sawlaranya ( q \ 
dan apa yang diointai bagi dirinya aendiri " ~ 1 f 
Walaupan penelcanan terbadap harla banyak dituapakan pada 
golongan fakir aiakin, ini tidak aeMatin,a enaa golonpn lain 1~ 
itu amil , auallat, untuk (•••rdekalcan) budalc, orang yang be!'-
butang, auaatir dan orang JM« 11edan8 berjuang di jal.an A.llah 41 
abaikan. Perhatian berat oleh labi 8. A..V kepad& du. golongan ter-
aebut kerma ia boleb ••baw bpinoangan aaayaralcat jib di biar-
tan. 
lonaep bentu 11e11bantu melalui sakat juga dapat aenpindattan 
golongan au.al.lat atau aaadara baru dal• Ialaa dari aanpa rend.a 
diri. ledapatan aebabagian dari golongan ini Jan« terput.us 
bllbanpn aauclara clan lcadangkala diaiaihkan temank aoe.l barta. 
Jadi .. wui sakat. dapat. amcuranpan tekanan b14u.p golonpn ini. 
Orang yang aeou.otut il•u penptahuan juga berbat menoriaa 
barta sakat , mereka ini t.erauut 4alaa golonpn ibnie aabil. !Jiu 
Abu Bani!& berpen4apat bahaw aabilillah ialah atrtiap uah& dalaa 
rangka taat. kepada Allah 4an jalan kebajikan bila diperlaltan. 
Pro!. $7eilth A.b4W.-~ lh&llat (ra.b1a•bu-llah) jup aepmdapat 
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iaitu bukan semata...mata jihat tetapi juga untuk kepent ingan mam ( .~·~) 
Mereka ini dibolllhkan kerana dieaaping melalcsanakan fardu 
kifayah, 11.munya boleh diaana.f'aatkan untuk diri sendiri eerta ke-
pentingan mum. Dal.am negara ekoncmi moden ini penyalurannya 
boleh dilalcukan malalui biaeis"'1 dengan diberi keeempatan mendalami 
sesuatu cabang ilau seperti ilau kedoktoran, B7Uiah dan lain-lain 
(II) 
untuk aen ngk:atkan kehidupan maat Ialaa . • Ini kerana golongan 
ini boleb dikategorikan dalam dua kead••n 1 sebagai orang yang 
aemerlukan bantuan kam aualiain, at&G orang JBD« diperlukan oleh 
(I2) 
kam aualiain • 
Oleb kerana sakat terkandung dalaa aak:na ib&dah, malca keperluan 
raaa Ielaa aenegabnya antuk tid&k aenuntut ukat dari tam ahli 
al-Dsiaah (orang k:a1'1r di negara Ielam) 4a 11enggantik&n dengan 
jiSJBb eahaja agar aereka clapat ikut ••rta d&laa pabi&yaan 
peaerintahan umm. 
1Akat aerupakan kevajiban indiYidu )'Ml hal.'Ue ditunaikan ke-
pad& maayaratat. Xadangk&l.a terd.ape.t bebanan kew.jiban kepada ae-
bahagian angota a&aJ&rakat untuk ... anuhi keperluannJ&. Denpn 
4eaikian dapat aengurangkAn pm~ U11Da babava kekayuii itu 
khu ba«i goloopn bend&. ~!man Allah benukaud a 
" !«&r kek&,JUn itu tidak beredar ditangan 
orang-omng k&1a 4ar1 ••kelian ". 
(al-lluyr I 7) 
I•l .. telah aenetapkan baha• ••tiap in41Y14u ba.ru. ••mnhi 
keperluan-keperluan dmgan uaaha eendiri eelua ia •9P't be:maaha 
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dan dengan bantuan maeyarak.at apabila i& tidak dapat memenuhi 
keperluannya. 
2.4 (edu.daltan Zak.at 
a. Ujian hbijakaanaan dan hati-bati 
Dengan mevajibkan sale.at, ill.ah telah menempatkan eetiap orang 
dalam ujiannya. Marek.a yang lulue dalaa ujian ini di anggap ber-
guna 1>881 Allah dan tergolong d&lu golonpn 181'lg beriaan. lolongan 
tereebut adalah dari aereka yang aenang bati 11•berikan hak Allah 
dari b&rta yang aelebihi keperlu.annya untuk orang miakin clan 
aer.ka Jallg ••orlnkannp iaitu mel&lui sakat. 
Orang yang enggan berbuat d•ikian baga.ikan angsota b&4an JMB 
buaulc diaan& leblh b&ik dipotona dan diaingkirkan daripada me-
ra.ouni aeluruh tubuh. Sebab itulah eelepaa kevatatan Ruulullah 
S.A.W, lhali!ah A1"1 Bak&r Siddiq r.a bertindak •••rang! golongan 
orang-orang Ielaa J&Dg enggan m•bayar uJcat •lanpun mer.lea aengalm 
beriaan kepada Allah. 
Zakat jup aendidik aanuai& apr borhati-bati cl&laa ••belanj9r 
kaD barta &Bar tidak boroe. l••annJ& 1a akan dapat amgina&lkan 
diri tmtang keeuaaban orang lain 4an aeoara tidak lanpung dapat 
aendi4ilc a .. belanj&kan barta 4•nl&D lebib bijakaana. 
b. VJian I!l§!atan Koral 
Diaini Allah ouba aenguji kek:aatan •oral uaat Ialu dalu ..-
lakaanalcan kebajikan sakat. leointaan aanuaia terhadap barta boleb 
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dikatakan terd.apat dal• Mtiap individu . Allah t e lah ber finnan 
dengan makeud a 
• Merelca tidalc akan mt11belanjalcan, kecuali 
dalam keadaan terpakaa " 
(al-Baqarah : 54) 
!pbila 11enta'.Li:ti dmikian menguaaai sekelompok manueia maka 
kekayaan &lean terkullpul dalu eegolongan aasya.ralcat eaja. Ianya 
akan aengakibatkan eebahagian anggota lain da1u maayarak&t ke-
kerinpn reski. Seeunggulmya dengan keee41aan mengeluarkan sakat 
dapat 118D8U&tkan lagi keltuatan moral !nd!Tidu berkmiaan ( I)) . 
Oleh kerana sakat aebagai p•berian untulc aenyuoi.k:an hart& 
dan juga jiw., ll&ka harualah dari Jallg baik-baik. Tidak berguna 
jilta dikeluarkan dari barta yang tidak dikehendaki oleh diri 
eendiri aambil 11engbarapkan pabala dari Allah. Sejarab aanwsia 
membuktikan babava Allah hanya meneriu. pemberian da.ri harta yang 
diea,yangi iaitu perietiva Qabil dan Babil. 
Dalam perietiwa tereebut Allah telab mmerima pereembahan dari 
Babil iaitu beliau ••ilih dari binatang yang .-ik dan terpilih. 
ManaJrala Qabil dari aiaa tanntnnJ& yang bueuk. Ini 11enunjuktan 
kekuatan moral aanuaia ouba diuji oleh Allcah dan dala aapek ke-
~ iaitu Ialaa aelalui aa.kat. Allah telah berfinaan 1-
" Bai orang-orang )'allg beriaan, n&t'kahkanl&b (dijalan 
Allah) ••bahacian 4ar1 uaaha kuu J&D« baik-baik 
c1an aebahagian dari apa Jail« kaai keluartcan 4ar1 
b•i untok bin&. Dan janganlah Jcuu ••111h 
yang bu~buruk lalu kuu D&fkahkan daripad1nya 
padah&l. k•u aendiri tidak lllahla a911pabil.Q1& • • • " 
(al-!&qarah ' 267) 
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o . Ujian Pengorbanan Barta 
Zakat aerupakan pokok dan urat nadi Ielam. Ia aebagai ujian 
lteimanan indi•idu llU.8lia. Ujian pengorbanan harta aaat penting 
terutaaa dalui dunia aekarang. rama.i kaua musliain yangmelabur-
tan vang dan harta lee jalan tid.ak bertaedah clan ma.k.aiat. Zatat 
merupe.lcan rob Islam dan ealab aatu taktor yang telah menjermnus-
kan umat Islam dalm keleaaban ial&h kerana tiadanya aemangat 
pengorbanan harta. 
l•jl.1UD waa.t Ialaa mat Ielaa dulu runtuh korana juga ke-
aatian a811&llgat ini. Iedapatan bari ini raaai jutavan Ial• ter-
utau. dari negan,-negara .lrab yang aenggunaltan harta untuk bor-
toya,-foya aedangk&n terdapat banyak negara Ialu ;rang miakin dan 
perlukan bantuan. Seaungullnya Allah telah ber!iman dengan makeud 1 
• Dan orang ,.ng aenyiapan emu clan perak clan 
tidak menaftabkannya pada jalan Allah. uka 
beritalmkanlah kepada aereka (bahava merelta 
&tan aendapat) ailtaa Jang pedih " 
(at-'raubah 1 '4) 
Qllran telah aenjelaakan babaw Ialaa dan jup ~ 
langit aebelmnya ••nganchm81 dua pola bubunean. &lbungan ter-
aebut Wah antara unuaia dan '1'llhan yang diujudkan dengo.n aolat 
aerta hubungan aanuia d.-igan manuaia yang 41tekanltm melalai 
sakat. S.aungguhnya sak&t merupalcan aalah aatu dari tiang Ialu 
yang sahir aelai.n dari aolat. Iaan clan ambahyang ••••orang itu 
tidak akan diteriaa tanpa aenunaitannya satat. 
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Xedudulcan salcat 1Ul8 penting dapat dilibat kai tannya dengan 
e•bah1ang. D&la Quran di t•ulcan perk&taan eolat dengan sakat 
eebanyak ~O &J&t. Sebagai aulia (,.ang aenegakkaz> solat) aebagai 
m•khluk eoeial l.angaung at&u tidak langA!l8 1a bara8 berhubungan 
dengan anggota eoeial lain balk keluarga, jiran b&D8B& atan 
p•erint&hnya. Dalu berbubwigan dengan aannai& lain yang ber-
agau. Isl.ala i& divajibkan berlaku dan ber i!at kuih eqang. Untulc 
meceruakan kuih eayang didikl&b i& dengan kewajibml •akat eebaga.1-
aana f irun Allah z 
• •••• • eeb&b ita oelakalah orang-orang yang 
e&leh, yang ou&i •olatnya. Tang aenpr jalcan 
(keb&itan) untuk pueran dan engpn •--
bapr ukat • 
(&l-Ma'aun s 4-7) 
Antara teluarbiuaan satat aebap.i aatu eiet• teadilan 
eoeial ialah i& telah aendahului uaan dan telah aen•puh uai& 
berab -a.bad dal .. u.aaha a-.oa blcan aualah k•iek.J.nan. Sedangkan 
keadilan a oeial yang diperjuanglcan di B&rat bemula di abad 17 
dan be11c•bang diabad 19 ••l•paa rnolui pemuenahan kerana :rua1 
rak,yat yang aiakin MA itu di Rropah. Seoara ram! keadilan 
eoei&l bemul& 1941 ketika teroa~ k•••pakatan bernaa antara 
Inggeria 4an .Aaerika dalu Perjanjian Atlatik. Nereka •epab.t. 
( -) 
utu bere .......... mewjudkan juinan aoeial bag! aetiap indiYidu 
1.1 .. •••oahk.an aua lah ini eejak aw.l buk&n diaeb&bkan 
rnolui oleh ! akir •!akin aerta tanpa tiabul tuntatan bat dari 
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pereeorangan atau kelaapolc. Ia juga bukan s atu ueaha yang bereifat 
"tcporery" tetapi berteruaan yang diletakan di ataa aau-88&8 Jang 
kbu dan eendi-eendi yans kukuh. 'l'idalc hairanlah jika sakat yang 
dijadikan oleh Allah sebagai emaber jaainan bat-hale orang fakir 
dan aiekin, :rang berada dal.aa kekayaan uaat dan atu ta.nggungjavab 
negara. 
2.5 Siet• sakat diantara prineip-prinaip ilconaai Mod.en 
Orang-orang Jmg ltdar tidak aungkin 11W>lak hak1Jc.at eebenar, 
iaitu eietem I.elam aman dari eegala bentnk T&Dg eutria dan ke-
terlaluan. Ia tidak 11enentang aodel lcerana s&katnya akan tetapi 
diaebabk.an pengv•••am>Ja. Begitu jup dmpn bak p•ilikan per-
eeorangan dibenarttan ouaa prinaip I.el.am ,.ng aengeoillcan J1U'all& 
perbesaan yang tiabv.l eeeaaa maa:meia. Islam amggalatan pueingan 
aodal tetapi permapa~ Hl&lui riba ad.alah kerana aenindu 
dan '••perlc09a' orang yang •••rlukan. Pmelitian lebih jelu 
dengan ••bandingkannJa d.ngan beberapa prinaip ekonaai aodm. 
a. P•rbanclinpn denpn koaQlliae 
Dal• eoal pengmapulan barta idiologi telah ••bmiuh 
dan aelmyapkan halt indiTidu cl&laa p•ilikan modal. Idiologi ini 
(I5) 
dibava oleb l'arl Man akibat kniakinan Jani tinc1i ••••• 
rnoluai peruaahaan di Eropah. Beliau n;ratak.all tiada jalan l&J.Jl 
••perbaiki nuib goloagan at.kin keoual.1 denpn ••buai aodal 
atao bat a111Jc periba41 (1n4i•14ual-oapital) balk dal .. JHtr-
dapngan, peruahaan atau pertanians dengan aenjadikan pera•aan 
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hak aannsia. Sebagai undenl'-QD4mg aemaksa kerja bagi t iap-tiap 
yang berupaya clan pengu.•aheen bale ailik rakyat oleh p•erintah. 
Ini berbeza dengan Iel• yang m•ben&rkan pemilikan 
indi•idu dan peraamaan hale ialah bale orang aiekin ke atas orang 
kaJa mel&lui salcat. Di.eaping itu mengp.l•kkan indiTida mituk 
lebih beruaaha dan bereitat bant\Mllembantu eerta kecintaan aeeama 
manveia. Tetapi hat beremna dalaa kc:mmie boleh aenillbulkan raea 
iri hati entara indi•idu kerana -1.auptm jumlah tenap kerja entara 
indiT14u berbeda namm bak yang diberi adalah aaaa. Selain itu ia 
D&t bertentanpn ct.ngan firaan illah yang bemat.eud 1 
"Dm 1a telah ••beri kepad& ~ ••bahagian 
dari tiap-tiap apa ju J'IUlB kaau berb&jat " 
(Ibrahia I 34) 
A.tu keleeben idiologi tenebu.t aaka ••karang telah 
berlaku peiubahan eebapjaena di -..1a. !eberapa perk.ara 4&la 
perl•hap.MD7& telah aula ••benark.an peilikan pereeoranpn. 
indiTidu aaka oukuplah keperlaan muJB.r9lcat Jallg aerupaken kelc:11pok 
indi•idu. Wt.laupun dal• kapitalime den I•l• ••ben&l'bD p•ilik-
ken b&k indiTidu tapi d&lu kapitali•• lebih autl.ak dan bebu. 
Setiap orang boleh ••in8katk.an barta tanpa ••perduliltan eeede 
••oara penindaaen, raanaah ataupmi aonopoli. 
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Ad.al.ah ea.tu tebeoaran dalaa bhidupan ekoncai orang 
yang lebih oekap beru.eaha alcaD ... perolehi lcej&J"UD. Diaamp.i.D.g 
1 tu terdapat pula yang kurang mapu baik kekuran8an modal, 
pengetahuan aaupun keoacatan diri hin&ga hidup dalaa kemiskinan. 
Merek& inilah dibela ••lalui barta sakat dalu !el.am berbanding 
dengan kapitalisme jika boleh, terua 11enindaa. 
Prineip eoeial kapitali•e eeeunggullnya adalah mu.uh 
kepada aaayarakat kerana ia tid.ak 11•ikirkan eelain dari 11elipat-
gandakan barta kelcqaan bagi Jcepentingan golongan ~. Maeyarakat 
jup dianggap eebapi. paaanan dl raana mereka dapat aengeliruk.an 
dengan berbagai oara agar harta kekq'aan i:aeluar. Ini boleb aen-
oen~ goloJ18&D miatin eeoara terua aeneraa. 
Tetapi ilelalui satat ia bukanlah 11•beri eeoara berteMaan 
pad& golonga.n fakir aiekin. Mereka ini 4ibantu eeh.ingga berja;ya 
aengbin4ar kemietinan. Jadi and&im bahawa eetengah uaat Ialu 
llalu dan 11iekin eta&t....ata aengh&rap barta sakat adalah tidalc 
benar kerana Rabi S.A.V pmi telah bereabda apr tidak ••beri hart& 
ultat aevmeng-W118D8DJ&e aelainkan ••nka yang dapat aenjap ke-
homatan. 
Ieaedaran tentang kebu.rukan k&pitalime juga dirae•nn 
oleh golongan bukan Ialu. Pandit lehru pernah berkata s " Sebab 
yang utama dari keroeakan al• ial&b 1 keburukan • iltt• ekoncai 
dan politik .-an ••karanc. Ticlak ada jalan untuk perb&ilcan ee-
laaa kapitali•• auih aenjadi aatu kuta JIUll lain dan iaperi&l.1-e 
auih aenja41kan auatu bangaa memperbubalcan orans lain. " 
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o. Perbandingan dengan Soai&li ... Barat 
Soeialisae menganggap dengan 11enoulrupkan keperluan 
llla8yarakat, dangan aendirinya t e rcukuplab keperluan tiap-tiap 
individu. Ini kerana 11Uing-aas1ng adalah varga Jla8yarakat. Ia 
juga menganjurkan p .. ilikan negara {nationalisation) oleh pemerintah 
terhad&p pentuauhan dan teltayaan aecara mutlak. 
Akan tetapi dalu Ielu ia bel'\18aha membahagikan ke1caya,-
an itu kepada aeJN& ind1Yidu aerta tiada peai lik.an negara. Pemilikan 
nega.n. dalam pengertian Ielu Wah euatu tugaa eoaial iaitu pen-
guapulan harta-barta sakat oleb pemer intah dan kemu.diannya diagih-
kan kepada iaereka J&Dg berbak aeneria&Qya. 
(eeiiapul.annya dapatlah dikatakan bahava sakat itu iaenubub-
k.an peraaa•n eiapati dan kaaih eqang eeem aarmeia, JU8 d.ibunub 
o~eh aooopoli golongan 1'8D8 lebih berkeupayaan dalaa kapitaliaae. 
Siatea sakat iaengedarkan barta kelcayaan itu dalaa 11aaya.raka t aeperti 
bered&rn1a darah d.al• orpnima. ( 16). Sebaba8ian b&rta oran~ 
orang ~ dilmapulkan kepada eatu pu•at dan dari eini djag:f hbn 
tepad& 7ang •••rluk~. Denpn deailcian l•bap. sakat .. njadi 
tenaga p~taan du alat untuk aenguatkan aaeyarakat eeoara 
•eD1'9lUNb. 
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BAB 3 
STHDKlftJR ZAXAT DAN PlTRAH BmERI PmLIS 
3.1 Latarbelakang Pent&dbiran Zakat dan Pitrah Perlia. 
Beha&ian Jmtipan dan pentadbiran sakat dan !itrah negeri Perlis 
telab di&aukan oleh Tang Mulia il-Marbaa 'l'uan SJ9d ilvi Jamalulail. 
il-Marham telah memerintah meogeluarlcan peraturan-peraturan mengv.tip 
sakat di negeri ini pad.a 2Clib. Rejab 1351. Uaah& ini t elah 11•ba• 
kejaJUll w .. menjaga kepenttngan orang-or&ll8 Ialaa, apatah lagi 
ianJ& a endapat ••butan r&Qat . Oleh itu Tang Maha Jllo.lia telah 
bertitah dan aenaaihatkan kepada Jawtanlrnua saka.t dan !itrah 
11up&11L meneruat.amQa. 
Daripada basil u•ba ~ipan sakat clan f'itrah telab dapat di 
bin& ••bu.ah maajid iaitu Mujid ilvi, bngar YaD« aenjadi aujid 
negeri dan labang ketephan 1111- khun,a di Perlla. Dia bub 
aekolah Arab juga dib.ina di Arau iaiiu Sekolah A8Q& !engtm Budriah 
clan di l.angar iaitu Semlah Agmaa ilviyab Jllllg amerlukan pel'-
belanjaan ribun ringgit ••tabma. Sebilmgan gun age•• kampang 
clan aekolab apma r&Qat jup diberi elaml bRlanan tahpnan oleb 
bertcenm 4al• uaha aeningikan •7U'i&t &pM Ielu ••lumbn1&. 
Di ••PiD« itu wnc ini Ju.sa dil>elanjabn cSan diagehkan kepad& 
unat-eanat JaDI 4itmtv.UD oleb Iel•. 
Sejak tertu~ Jab&tan Zak.at dan :ritrah hincga aeninpt 
bupir 56 tabm ••karanc, telah ban,ak pe:rubaban JaJlC &1&1-1. 
Uotuk aeliotn)ran pentadbiran, ll&ka P•jabat Zlk&t 4an :ritrah telah 
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menga.dakan pegaw.i-pegawJ. tet&p dan dilantik aail-11 bagi tiap-
tiap kariah untu.lc t•poh tiap-tiap tiga tahml. 
Javatankuaa& Zakat dan Pi trah te lah aenggv.bal au.tu peraturan 
bagi m•bolehkan Jabatan Zak.at clan 1'1trah •ml8Utip satat ha.rt&, 
u.kat pemiapan 4an salcat temaJam. Be.haw dclgan berbangtit dari 
syor dan lapuran sakat clan t'itrah negeri Perlie di dala aenjaga 
keeelamatan V11Dg dan kelioiDan pentadbiran, aaka pibak Jang berlmasa 
negeri ini telah •8Q1UJIW1 euatu peratunn den ketetapan Jl&D& berupa 
perl•ba811•" di 4ala bal tanggungjawab kerajaan negeri bagi ae-
Peraturan KutiP!D Z&kat 4an litrab Perlia 
Peraturan •encutip Mkat dan titrah d&laa perkara (8). Pe~ 
aturan sakat dan fit rah negeri Perlia ad&lah eeperti berilcut ( 1 ) 1-
1. Sebul:l jaw.tank»••& bendaklah 411.ant ik ba«i ••bolebkan 
kutipan-lmtipu ini berjalan 4engan l.anoar. 
2. Aail-amil bendaklab dilantik 4engan 11U.rat tauliah oleh 
jaw.tankuua bagi aenjalanlam tqu-tuguzl1'& (amgutip sakat 
4an titnh). 
'· heit-reeit kutipui bendaklah diae4iaka.n. (Contob dilaapinn 
!) 
4. !ail-il bm4ak.lah aengelaarkan reeit yang ditand&tanpnin,a. 
5. Tiap-tiap aail hendaklah anbanoi di d&lu tiap-tiap tamm 
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dalaa bulan Rejab akan nama.-llml& orang yang t inggal dalaa 
lcarJ.alm1a. 
6. Tiap-tiap &1111 hendalclah 11•banoi pada tiap-tiap mwsim akan 
banyak padi di dalam bendang atau buu. di kari.ahnya (contoh 
dilampiran B) 
1. Tiap-tiap Jail hendalclah aembanoi dalam bulan Rejab alcan 
nama-nama orang JtUlg aeetahalc meneriaa bant uan (fakir mi.akin) 
8. Jll&n&-'P"& ail clengan aenp.ja a-
a. Tidak aemaaukan di dalaa banoi naiu,-nama orang yang 
tinggal di dalaa lcariabD,a. 
b. M•banoi dengan tid.ak betul. 
o. 'l'idak •enc•luar resit bagi ulcat dan fitrah yang di 
terima. 
d. Ti.ad& aengeluar resit dmgan •pmubnya di ataa pe-
neriaanya, adala.h aatu keaalahan dan denda tidak lebih 
darip&d& • 25/• 
Dalam perkara (9) peraturan ulcat dan fitrah diJ11atalcan <2>1-
1. Barang,1iapa Jail& •encuabakanbandanc aereka clan aend&pat pad1 
pada auatu auaia ti&da ltunng c1aripa4a 81amoa bend.aklah •-
ba1&r wat 1°" daripa4a jualah pad! yang 4i dapatin1'& itu 
(' nalih). 
2. 'l'iap-tiap eeorang hend.aklah aenpluark.an titrab di atu d.iri-
D1'& 4an tiap-tiap orans di dalaa tangaungan111&. Pad& ••orang 
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ialab aatu gantang beraa e.tau gantiannya mengilcut sya.rak. 
Pada tiap tabun clalam bulan Ramadan tidak lewat daripada 
khutbah Raya Aidil Pitri, malca !itrah itu hendaklah di 
serahkan kepa.da a.mil di lcariahnya.. 
Menjalankan dakvaan di aahlcamah 
• Maka berlr:uaaalah setiauaha atau mana...mana orang yang di 
lantik oleb javatankuasa, dibavah peraturan 6 (A) m•inta kepada 
pejabat, aaman lee ataa mana-mana orang yang melakukan keaalaban 
di bavah peratu.ran ini clan berlo11aa mend.ale,. di a•blcBJ1ab. (3) 
:aikan aabaja di Perlis, malaban di negeri-negeri lain ter-
dapat juga undang-undang pentadbiran b&«i agama Ialam. H•un 
adalah jelaa 18Jlg aistea perundangan teraabut tidak aengikut ke-
handak clan eyariat Ielaa yang ae~ iaitu ber8W1berkan ~ran 
dan Badia. Peruntukan undang-wl~ jelaa terlalu ringan di 
-ping tetidaUer&8811en antara negeri-negeri di Malayaia ini. 
BDUD eeb~ ftlc1at clan aat yang aetia dan patuh lcepad.a peratu.ran 
Ialu tidak raaai ;J'Allg aenpngkari perintah yang dikenakan d•i 
keaejahteraan clan k .. ajuan Ullat I•l .. eendiri. 
D&lu )alnmpn JaDC bereanglmtan denpn sakat clan fitrah, 
Majlia apaa Ielu telah ••peruntukan und.ang-undanpya amdiri. 
tJn4ang--undanc ini tertakluk kepad& peraturan kutipan dan ~ 
babagian sakat titrah Perlia iaitu pindaan tabu.n 1965. 
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3.2 Bahagian Peot&dbiran dan KeW05an 
Sebaga.imakan temaktub dalaa perka.ra I Peraturan Zakat negeri 
Perlia, Bahagian ukat adalab ditadbirlcan oleh sebuah Javatankuasa 
yang diberi naaa Jawatmtua•a Xerja Zak.at Jml« aana perlant ikannya 
di ba~ kuaaa Do.li Yang Maha Mull& Taanku Raja PerlJll. Perlantik-
kan ini telah beraula aejak dari tarith penubuhan pejabat zakat 
ini iaitu 11ejak talmn 19,5, iaitti eeraaai 11 orang. Bagi tamm 
1985/86 Javatanlcuaaa Xerja z.Jcat J&ng dilantik te:rdiri Yang Di 
Pertua Majlia Apa& Ialaa Sebapi Pmgeruai, Setiauaha Majlia 
Agama Iaaa 11ebap.i 11etiauaaha dm 9 orang••~ ahli ;yang ter-
diri dari 3 orang ahli Majlia De.an Unclanpn legeri, aeoranc "'1fii 
neceri Perlia, seorang ga.ra agaaa, ••orang aetiauaaha politik 
Mmteri Be11ar clan 3 orang pangai:ah dari jabe.tan kerajun negeri 
Perlia. 
a. :S.hagian pmtadbiran 
Ini dikenali aebagai bahagian pmtadbinn Pejabat Zakat 
11ebaga1••na terdapat dalu oarta 3.1. Bahagian ini ••pall)'&i tunpi 
aebap.1 teru pengprak bagi mengawJ. lmtipan aerta pembabagian 
Jmapulan wng utat. Sapayo. per jalanan }*ltadbiran baha«ian ukat 
ini lebih lioin uJca ~ telah d.ibahacikan kepada dua bahagian 
iaitu 1-
( 1) PmlCU1'UMD Pejabat Zak&t elm Jitrah 
(11) Penpnun Mujid ilvi. 
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Tujuan dibuat begini keran& negeri Porlis tidak mem ... 
panya.i da.erah-daerah tertmtu dan eegala u.ruaan pentadbiran adalah 
tertmapu terws ke jabatan bahagian negeri. 
Pengurwsan Pejabat Zakat dan Fitrah meapunyai kakitangan 
yang terdiri daripad& 9 orang. Menk& ini tertaltluk kepada bidang 
tugaa aasing-maaing 'sebaga1mana dalu caria I. Dari eegi per-
jawatan menuru.t juru.oak.ap jabatan ini ianya 11a.aih lagi kelcurangan ( 4) • 
Jawatan-jawatan teraebut terdiri dari pegavai penerangan zak.at, 
pegawai kerani dan peaancht. X:e1cu.rangan ini a edikit aebanyalc meng-
akibatkan bebanan kerja Jl&llB tidak dapat diperaeimbangk.an. 
Jawatan-javatu ini temtama Pegavai Penaangan Zakat adal&h penti.ng 
dalu uaahaaen&galalckan pengeluaran sakat titrah negeri ini. 
Mujid ilvi adalah ae:rupalcan ••baah maajid 1'Bl1& temlung 
J*lb~ yang mana p811lbi.&1UDD1& adalah daripa4a ukat dan 
!itrah Perlia. H.ingga k• ba.ri ini segala penguru.san aaejid ad.-
lab di bavah tanggungjavab ukat dan fitrah Perlis. Ian,a •-
punyai kakitangan eeraai 8 orang iaitu s-
1. DIUUI 
2. Penoloq .1aa 
3. Dua orang bilal 
4. Du orang aisle 
5. Du. orang tu.kang kebun 
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CARTA 3.1 
CARTA ORGANISASI PEJWT ZAKAT PERLIS 
DlMM TUAimJ RAJA 
M.AJLIS !GAMA 
YANG DIPERTUJ. 
BAB. ZAKA T l'ITRAH 
JAWATABKUASA ~;..._------1 P!BGERUSI 
IERJA ZAKAT 
BAB. XE.VANGAR 
PEX:AW.ll KmJUlimt 
PEX;.& WAI IC.BlUNI 
II 
Sm'IAUSABA 
PIDA.WAI 
PmERABG.&I 
ZAUT 
PDrnlIXSA ZAK.AT 
SUllbera Lapuran dari lnlku taklillat Pejabat 
Zakat 4an titrah lepri Perlia 1985. 
BlH. PEHTADBIJWI AM 
Pm.&.Wil KERilI I 
PELAYAI 
PEJ!BA'l' 
JURUT.lIP 
DUM JU8J1D ALWI 
PBBOLOllG DUM 
BILAL 
SI.Al 
'l'Ul.AI G kEBOI 
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b. Babagian l•!f!lll!D 
hng11i bahagian ini a.d.al.ah unto.k aengaval perolehan dan 
perbelanjaan daripada kuapulan vang sakat clan titrah Perlia. Ini 
bertujwm eupaya pengaliran vaD« sak.at dapat dikaw.l dan diageh-
kan meogikut aanar-aanat yan,g telah ditetapkan. Dala bahagian 
ini terdapat dua orang pegawai yang bertugu eeoara langsung aeng-
awal lcumpulan vang salcat . :tranya terdiri dari a-
1. Pega"8.i Kerja Akaun 
Ianya bertan,ggungjall&b dalam 11•utikan aegala bu.ti~ 
batir peroleban dan perbelanjaan diaelenggarakan •etl81kut 
peraturan d.an penmtukan sat.at aeperti yang telah ditetaplc.an. 
Ba.bagian ini berperanan dal.u aenentukan ••gala but~butir 
dan nkod-nkod tereebut diaiapan d.an diaelenggarakan denpn 
betul d.an teratur. Pepwai ker ja ADun juga 11enjadi ketua 
unit bahagian ukat , membantu Penprui dan Setiawsaba bagi 
1Hngendali perjalanan pentadbiran babagian salcat . 
11. Xerani l•...ngan 
laDJ& 4itugukmi khu untuk mengapul wns-vang pe~ 
olehan salcat dan dia iapan dal aa bank. M111«9 luarkan w.ng ba«i 
••cal• perbela.njaan J1UlC telah ditetapkan clan diluluakan oleh 
pihak ataaan, aenyediakan dat~data 4an pen,at~pm,ata 
PeJl1'9•uaian bGlanan da.n tahnnaa baai peroleh&D clan perbelanjaan 
ba«ii kllllpulan vane ukat . 
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3. 3 Punautan dan Talmiran Zakat :Pi trah 
Seperti juga di negeri~epri lain d.alaa pentadbiran sakat 
titrah di Malayeia, Perlia juga m•puny&i punoa.-punoa pero lehan 
dari berbagai auaber. Antaranya a-
1. zakat Pa4i 
2. Jitrah 
3. 1Jlkat barta 
•• 
Sew. tanah 
5. Sew. ruaah 
6. L&in-lain auaber. 
1. Zil!T P!DI 
S.bagai ••bub nepri pertanian dan padi aebagai amber 
utau. , aaka pend.apatan dari bull pa.di merupalc.an auaber JUlg penting 
bagi negeri Perli.a. Oleh itu sakat pa.di eedikit eebanyak telah 
memainkan peranan untuk meninggik.an lag! wu.t Ielam bagi negeri ini. 
hwam sakat padi bagi negeri ~rli.a ini dlbaba«ik.an kepada dlla 
kavaaan iaitu baha«ian Uta.ra dan bahagi.an Selatan . Iedua.-dua 
kavuan in1 di aw.el oleb d.ua oranc p•erikA sakat , eeorang ba«i 
aatu kawaean. 
Dalam konteka ini pu.ngutan mkat bagi du& ka....a.n tereebut 
adalah berbeu. dari •eci p..alehannya. 1Di dieebablcan k.tudukan 
tanah bendang di aebelah utara Perlia belua la«i a .. punJ&i aatu 
aiet• pengairan yang 4apat meninggikan huil pencelu&ran. In1 .... 
oara tidak langBUDg pungutan u.kat bag! kawuan di eebelah utan. 
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CARl'A 3.2 
SUMBIB PEROLEHAN DAN AGIHAN 
ZAKAT FITRAH 
Ge.ji dan elaun pegalilB.i zakat 
:Sahagian amil 
Penyelenggaraan Bangu.nan dan 
hart a zalca t • 
Cttak menoetak 
Pengangkutan padi zakat 
Pengangkutan dan perjalanan 
Pen~eva. jelapang 
Pelbagai 
~ran audit 
Meeyuarat 
Perbolo.njaan khaa 
ZAKAT 
HA.ffi'A 
1. 
2. 
3. 
'· 5. 
6. 
1. 
a. 
9. 
10. 
11 . 
12. 
13. 
SEWA 
TANAH 
SEWA 
RUMAH 
LAIN-
LA IN 
TBNUSABIL LAIN-LAIN 
G&ji dan olaun pegawai mesj id Alwi 
Pelbagai 
Perbelanjaan kha8 
Saguhati guru agama kampung 
Saguhati imam clan pegawai masjid 
Penyelenggaraan maejid , eurau dan 
tanah kubur. 
Bantuan penuntut-penuntut d.alam dan 
luar negeri. 
Bantuna kelae membaoa &1- Quran 
Sasuhati penjap lc&~an mujid 
Kureue dan eominar. 
Saguhati ponerangan agama. 
Alat-alat ponerangan agama. 
Bantuu eokolah agama ralcyat . 
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lebih rend.ah. Namun usaha.-ueaha dari pihak kerajaan mengadakan eistem 
pera.iren eeoara ealiran •parit gila' telah mendatangkan basi l yang 
poeitif. Kini telah t erdapat beberapa kavaean yang dapat menanam dua 
kali setahun. Sekuran~ku.ran8nYa dapat meningkatkan peroleban 
pungutan zakat pa.di dieini. Ataa ueaha kerajaanmengimbangi haeil 
pa.di di ked~dua k.avasan tersebut satu projek empangan *8n dibina 
dan sekarang dalam proses pembinaan di utan. Per lie iaitu di kawasan 
Mata Air. Apa yang diharapkan ranoangan ini boleh men.ingkatkan lagi 
basil zak&t padi di negeri Perlia dan eetenumya meninggikan pe~ 
ekonomian Ialaa. 
Bagi kawaean aelatan padi telah aemakin bertambah eejak 
kebelakangan ini kerana adanya eietem pengairan yang balk. JCavo.aan 
ini adalah dal.aa Pengairan Mud& clan ai~ dikaval mengikut jadual 
yang ditetapkan. Ini ditaabah pula dengan pengavaaan yanC rapi 
oleb pihalc JIAD.l dan beberapa organiaaai lain yang berkaitan dengan 
pertanian ini. Jni mempakan ltawaaan nog ••beri haail tinggi 
bagi negeri Perlie. (5) 
Pllnp.tan sakat bagi kedua-dua kavaaan ini adalah di 
kendaUJcan oleh •il-uil yang dilantik oleb Majlia Agaa& Ialu 
Perlie. Jail-.. 11 ini dilantik 11engikut keriah uajid dan tiap-
tiap keriah aempunyai aeorang .. u ,..ng dilantik eetiap tiga tahan 
••kali. 
1. Perli • Utara 
2. Perli1 Selatan 
•••• •••••• 
•••••••••• 
52 bub ka.riab 
45 bah kariah 
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Seoara amnya negeri Perlia adalab terdiri dt.ri <J1 buah 
kariab yang term.aeuk a-
i . Pelda Rimba Mu 
ii. Feld& Mata .Ur 
iii. :reld& Cuping 
Bagi pungutan fi trah aahaja. 
iY • 9 Renjar 
.... 12 Briged 
Yi. I• 12 Brised 
Olah eabab Pejabat 7Akat negeri Per lie aevajibkan 11engutip 
haail zakat pad! aaka lain-lain sakat •eperti &akat vane eiapanan , 
perniagaan atau mu.e boleb dib&yar di pejabat sakat aendiri , eebab 
itulah dienaa kariah di ataa ditetapkan pu.ngutan f itrah aahaja oleh 
aail kerana tidak bertani. 
Kajlie Agaa& Isl• Per lie juga tel.ah aeneta.pkan peraturan 
JIUlg aewaj i bkan aetiap bapran ukat dan fitrah hend.aklah dieerahkan 
kepada Majlia. Oabutan dari un~dang Majl ia Agaaa Ialua Perlia 
aangenai sakat dan titrah dalaa tabm 1964 ( und.ans-undang no. 3 tamn 
1964) berbw:a)"i s " IDua Majlia 72A, Jllajlia berkuua dan berwajibu 
aengutip baci pibak Ra.ja p•erintab aegala akat clan !itrah JIUlB 
perlu dib&yar dalaa neceri a.ngikut hulma •:rarak dan 11•b&baci- baha«i-
kan kutipan itu aeperti J1U1« dianhkan oleb Jlllajlia d&n kebenaran Baja 
P••rintah te~akluk kepa4& ayarat-eyarat un~d.an& 1n1 ". ( 6) 
ln1 ben••uaian denpn aatu hadia nabi yang beraat.ud 
• Ba.1arlah ukat bartam kepada aiapa 1a.nc 
•••rintah U.u, baranpiapa yang tut 
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neaoa:ra pahalalah 1&, clan ba.rangeiapa yang 
enkar tetap berdoaa "• 
Di aini ll&ksudnya zak.at itu w.jib dibayar aelalui wakil-
valdl peaerintah iaitu aail-uail yang dilantik. 
2. PI'l'RAH 
Bagi kutipan fitrah pula peroleban adalah mengplakan. 
Contohn,a clal- tapoh 4 tabun telah meningkat aebanyalc I 19,262.40, 
i&itu tahun 1982 aebanyak I 192,264.40 bertuabah eebanyak 1211,530.00 
pad.a 1995. P•rl•baban ini aedikit aebanyak diaebabkan oleh P•~ 
t•bahan penduduk negeri Perlie aendiri. Ini ditubah pula oleh 
adanya pet•patan baru iaitu ke.km aakar telah dibina aeperti k•• 
12 Briged '8n 9 Benjer di Mata Air Perlia. Ini eedikit aebanJa)c 
telah ••bantu peningkatan haail pwigutan u.kat. 
Dalaa proaea pUJ18Utan !itrah, a.mil diberi tangungjavab 
aepenuhnya mambanoi penduduk dalaa ka.riah '1IJ'1« ditetapkan clan 
aenerima bayaran berupa beru mengikut kadar Jang ditetapkan iaitu 
1 gantanc B&8b4ad atau aeoupak M&l&J8ia ataupun ael&lui V&ll8 tunai. 
JlA,1• •••al.ah ini nampalcnJa p•b&Ja.rui sakat !itrab aelalui beru 
••118Wltunckan aajlia !pm& Ialu w.laupan haailn,a dibabagibn 
kepada fakir miakin. ladar ;rmg 4itetapkan ialah aegantang Babg4&d 
iait u 3 oupak Mal~aia tetapi di negeri ini diaunat den«an ••1ant1m« 
Mal&Taia iaitu ••banJU 4 oupak. Ja41 aetiap aeormg •••baJaI" ultat 
titrah berlebihan aeban,U aeoupak. Selaupun perkam ini t idalc 
•patutl\J& 41~t atau 4iperkAtaltan tetapi ia telah aeabed•kan 
dengan bayaran IHlalui vane tuani iaitu eebanyak • 2.20. Sebab itu 
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ramai yang lebih euka memba,yar dtngan wang valaupun s eorang penanaman 
padi. 
Tiap-tiap amil telah dl.tetapkan so.paya 11e:abanoi tiap-tiap 
tahun dalam bulan Rejab nama orang yang berada dalaa kariahnya, 
dan menahantar aalinan banoi tidak levat 15 Ramaddan. Perlu di-
tega.ekan eetiap amil adalah ditegah aelangp.r k:awuan uil lain. 
Nampaknya perkara ini jarang barlaku aebab para penduduk eendiri 
memabami kariahnya. 
a. 1£k&t V!!ll eiap&D!D 
Wang ••a inkan pem.ana pent 1ng dalaa kedudukan wyarakat 
waeakini. Olah itu wang jup. teruaulc cklaa sakat i&i tu sakat 
harta. Bagi negara Ma.1&111ia niaab ukat w.ng aiapanan ada-
lah dikira berdaearkan nilai •ae eeberat 20 mieqal beraaaan 
25..,.... 2.7108 eega a.tan 85 gm. Ol•h eebab kedudukan eaae 
tidak etabil maka niaab sakatn,a hendaklab aengikut barga 
.... pad& ha.rt •&npluarkamlya. l&11paknJ& dal• a:>&l ini p1.haJc 
MaJlie Agau. Ialu Perli• 11enunit kadar ternebut dan ••ua pe1'-
ubahan adalah terlakluk kepada nieab salr:at JaD« tikeluark:an 
oleb Jabatan Perdana Meoteri (Babagian .&paa). 
Dalaa uah& aenaabahkan keaedann au,.nkat Ialaa negeri 
perli• iaita M&jlt. , ..... Ialaa ne .. ri Perli• ba.ru-ba.xu 1lli 
telah aenpluarkan ••buah bulm " Panduan llenpluarkan 1Akat •. 
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Ini eelcurang-k&lr&DCIJJa dapat 11•beri lcefabaJMn pad.a 11aayarakat 
Islam betapa beratnya tanggungan doea eeeeorang Islam yang 
tidalc memba:p..r sak&t. Ini kerana kebanyakan maat Islam di 
aini lebih tertullptt kepada sakat pertanian ~tu padi. 
b. Zalcat perniapan 
ll•pakny& dalam 110&1 ini lllenurut juzuca.kap pejabat 
u.kat telah ad& ke•eda.ran di lcalangan penifa8& ~t Ialaa. 
Baun d.i8ebaban oleh k_.leeetan ekoncai eekarang ianya 
tidaklah begitu aengp.lakan. Bia&b bagi sale.at pemiap.an 
ialah $ atau 1/40. Para pmiap yang ••bayar sakat perlu 
mentateir eeaua barga barango-barang perniagaan (pad& akhir 
tahun perniagaan) dan 4iubil dari jmlah tereebat eebanyak 
26" eebap.1 b..,a.ran ukat. Dalaa hal ini aetiap p•bay&ran 
JaDC dibuat akan dikeluarkan reeit oleb Pejabat Zakat clan 
J'itrab Perlia. 
Ini penting kerana orang 7&l1« telah aeminaikan sakat 
aerta mengelu&l"b.nn1& kepada pihak JaDC bervajib dan aeneriaa 
reeit re•i, ia dikeoualibn d.ari ae11bayar ou.k&i pendapatan. 
Ini adalah aenumt undang-widang enak:aen 1967 pindaan ••keJeD 
6A (3) yang telah m•beri kflongpran kepada orantr-0rana Ialaa 
,ang aenunaik.an tardu sakat • Dal• aoal ini ••••orang i tu 
perlu •enitmtkatan reeit yang aah kepa4& Jabatan Buil Dal• 
Meaeri. Oontohn.ya jika ••••orang itu 4itakairk:an perlu • .._ 
bqar oGkai pendapatan ba«i aatu tahun teraebut aebenyak 
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1580/- eedangtcan 1a telah merabayar calcat dan mener ima resit 
eebanyak $150/- uJca balci rang perlu diba.yar ouma 1350/-
kepada Jabatan Baail Dalam Negeri. 
• Namm kebanyak.an uaat Islam aekarang tidak berbuat 
demikian. Mereka ouaa bayar oukai pendapatan kepada· kerjaaan 
tapi sakat tidak dikeluarlcan. Ini 1DUDgk.in diaebabltan oleh 
tindakan yang mungkin diteriaa dari Jabatan Haeil Da.la 
Negeri. Manakala sakat bartabend& jika tidak dibayar, pihak 
Jltajlia Agama !alma tidak dapat berbuat apa-apa. Plenurot 
hukua eyaralc u.lcat vajib dijelaakan oleh orang pereeorangan 
dan juga nadam-badan pemi&gaan yang berkeumpuan. Diharap-
kan a .. oga pibak Majli• .lgama Islam dapat menguatlcu&aalcan 
aatu undang undang yang boleb men7eleeaikan 11aaalah lmrang11¥a 
keaedaran terhadap kevajiban sakat. Bampaknya pihak Baitulmar 
Wi~ Pereekutuan tel&h ouba mengambil langkah d•ikian. 
Ini berikutan aepatutn,a pihalc Baitulaal menerima zalcat 
pemiagaan eejumlah 115 juta tetap yang dapat dipungut owaa 
13 juta aenurut Datuk Aba B.uaan caar. (7) 
o. Z!kat ... 
Daaa dan perak v&.jib dikelua%bn sakat aamada dal.aa 
apa bentuk pun keouali banns perbiuan vanita. Pibak pejabat 
sakat dan titrah nepri ini dalu menentukan ka4ar niaabnya 
dakan morujuk kepada Bah&giua !pm&, Jabatan P•rdana Mmteri, 
JCuala Luapur. 
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4. SEW! TANAH MILIK ZAK.AT 
' 
Zakat dan Fitrab negeri Perlis mempunye.i tanah bendang 
aeluas 190 relong 382 jemba. Keluuan tanah ini dibabagikan kepada 
beberapa mukim iaitu a-
1. Muldm Sanglang . ......... 13 r . 420 j. 
2. Mukim Arau • • • •• ••• •• 34 r . 246 j. 
3. Muk1m Kurong Anai • ••• •• ••• • 2 r . 242 j. 
4. Mukim Kayang . ... ...... 139 r. 443 j . 
190 r. 382 j . 
- - -
Dam jumlah diatu telah diaevakan kepada 38 orang 
penyeva. Proeea penyevaan in! tertalcluk kepada s atu perjanjian 
yang ditandatangani iaitu " Perjanjian Sewa Bel i " ,aengikut Aleta 
Penanaman Pa.di 1967. 'l'•poh perjanjian ini dibuat ialah 3 tahun . ( 9 ) 
Usaha poaitif ini sedildt sebanyalc dapat membantu golongan petani 
yang tidak m911punyai tanah. Pendapatan daripada ha.ail aenyew. 
bendang-bmdang ini dapat dilihat dalu oarta 2. Walaupun pen-
dapatan aeva ini aenin8kat teiutau. aekali pad.a tabun 1983 dan 19~ 
tetapi keadaannya aaaih tidalc dapat aenoapai objeotif asal iaitu 
124 ,808/- . J\lllah ini bagi •tah.m ial ah mengikut kadar aewa yang 
ditetapkan iaitu 1130.00 atnlong. (eadaan ini cUaebabkan eetengah 
pen79wa yang mmunda p•btJU'&ll torutama bila huiln.Ja tidak aen-
jadi. ilu daaar eiapati aen79babk:an pih&Jc pejabat ukat tidak 
••naubil tindakan . 
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Dibarap pihak berlcenaan dapat bertega.s da.lam soal ini 
eebab ia melibatlcan uaat Ielam ;yang lain. • Ini lcerana tanah ter-
aebut dari aU11ber sakat dan sepetutnya dapat memberi man&taat kepada 
aeluruh maat Isla. Sebenarn,a eeva J1Ulg dikenakan adalah jauh 
lebih murah dari aeva eemaea iaitu sekitar l2CXJ/- eerelong. 
5. SE\U BIJMAB DAB XEDAI MILll ZAIA T 
Pihak pentadbiran salcat dan !itrah negeri Perlia juga 
telah aembeti beberapa bu.ah unit 1'U1l&h clan kedai untuk dieeva ae-
aat ....... ta 11enaabahkan pend&patan dan barta sakat bagi negeri ini 
deal taedah waat Ialu teeeluru~. K•aelutuhann1a salcat dan 
fitrah Perlia ••111.ki 3 buah ruaah 4an 7 buah kedai. Dari 3 baah 
kedai dari eeva ,ang ditetapkan eepatutn,a ... perolehi 17,200/-
aetahun aanakala dari kedai eebanyak 172,720/- aetahun. laaun 
kutipan paling tinggi ialah pada talmn 1985 seball18k 140,230/-. 
lni aenunJukkan ,ang ••perolehi ku.rangan ••ban.yak 139,690/-. 
Dalaa teadaan ini vang sakat titrah telah di bekukan tanpa ••per-
olebi eebarang keuntungan. Di aini pibak berlcenaan eehaxuanya 
aengambil langkab-langkah untuk aendapatkan pulangan Un
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3.4 Ulaaan Kadar Peroleban 1Alcat dan 7itrah 
JADUAL 3.3 
IADAR BEROLEHAB ZAXA'l' DAB PI'1'RAH NIDFRI PmLIS. 
!ahun 1982 1903 1904 1985 
~t P&di 455,120.20 440,246.77 543,386.58 755,002.37 
•1tl'th 192, 267 .40 199,019.50 204 ,030.50 211,530.00 
1-at ha.rta 00, 102.09 79,297 .59 369,953.99 58,216. 29 
• ._ tanah 12,703.00 17,317.7e 23,460. 44 21,330.00 
... luaah 15 ,970.00 11,9eo.oo 32,400.00 40,230.00 
"1.-lain pendapatan 1,394,926.94 1,221,290.22 7,666.99 168,708. 42 
JlJMLAH 2, 159,oe9.63 1,974,951.86 1,181,006.50 1,255,217.oa 
-
-
Sumbera Bu.ku Taklfmat Pejabat 1Akat Pitrah Perlia 1985 
Peroleban daripada 11UJ1ber salcat padi dan titra.h adalab yang 
terpenting kerana pendapatan daripada ke4ua-d.ua auaber ini telah 
1aenJllDbangkan haail yang tinggi bagi zalcat dan titrah Perla . 
'l'ambahan pula negeri Per lia berpntung pada huil pa.di. lutiparmya 
pula 4iwajibkan ••lalui •il;.gfl yang menjal&nlt&n banoian. 
Daripada jadual '·' angka perolehan bagi sakat pad! adalah begitu 
••naalakan dan aenunjukkan peningkatan 1anc banyat. Ini banyat 
berp.ntuna kepada •ietn penanazaan pa.di •taaaaa. Mula! tahun 1980 
kerajaan telah aengadakan •iat• parit bereiaen (41kenal1 "Ion tJ• 
oleh penduduk teapatan) yang menyaabungkannya dengan aangai Mud&. 
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Dieamping itu bantuan dari pihak MA.DA kepada petani t urut mamainkan 
peranan penting. 
Jika diambil bandingan peroleban pada tahun 198}, haeil salcat 
padi telah 11eroeot eedikit iaitu sebazuak 1.5" daripada tahun 1982. 
Ini dieebabkan oleb kemeroeotan ha.ail padi pad& eekitar talmn 
teraebut dieebabk.an eerangan penyakit bend& perang. Terdapat di 
eetenga.h kawaaan pihalc MA.DA aensambil langlcah m8'11Utmahkan padi 
1arl8 teNk dieerang ~ tidak aerebak. Tetapi baail sat.at padi telah 
bertaabah pad& tahun 1984 dengan kadar 21.~ clan aeteru8Jl1& 38.9" 
pad.a talmn 1985. Pertaababan ini eed.ikit eebanyak oleh pertubahan 
ha.ail padi &kibat eatu aiat• ptn&NUlan baru iaitu aeoara tabur 
te:tVA. Peroleban sak.at pad! inl akan lebib tinggi eekiran,a para 
petani aembayar zakat aeawiya pad& pi.hak pentadbiran sakat fitrah. 
Boleh dikatalcan hampir keaemua petani 11enyerahkan eebahagian eahaja 
manakala eebaha&ian lagi diagibkan eendirl. 
Dari eegi lmtipan fitrah,kadarnJa ad&lah 1'&D8 kedua b&ll1'&kn1a 
aelepu sakat padi. Pad.a tahan 198' pendapatan dari kutipan telah 
bertaabah ••ban1ak 3.9" d&n kadar peni.n«katan ini terua berlalcD di 
una tahun 1984 ••ban1ak 2.1" dan 1985 pad.a kadar 3.6TI'. Peningkatan 
ini dietbabkan oleh adaJl1'& pertambahan pendudu.k darl luar terutama 
dengan pe11biun k• 12 Bri~d d.&n 9 Renjer. Diauping itu per-
taabahan penduduk ne1eri ini aendiri baail autu keai.batan d.an P•ll&'-
hijralw\ kelun.r ranc eeu.kin berkurazican kerana wjudnJ& kavuan-
kaw..an induetl'1 b&J.'U aepet~i di Jejavi. Dari talmn ketahun ntipan 
dari auaber ini ad&lah dijangkakan aeningkat kerana keaed.aran di 
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ka l angan umat I s lam telah aemakin bertambah. Namun dari ka.jian 
penulia menunjukan eoal zakat fitrah ada l ab amat di ambi l berat oleh 
umat I s lam. 
Sumber pendapatan zakat dari aewa rumah adalah yang ketiga 
menunjukkan peningkat an menggalakan. Dari jadual 3.3 menunjukkan 
antara tahun 1983 dan 1984 t elah bertambah s ebanyak 170.5% iaitu 
dari S 11,980 /- kepada I ,2,400/- walaupun kelcurangan ber l aku 
antara tahun 1982 d.an 198' aebanyak 24%. Monurut jw:ucalcap pejabo.t 
zakat ini dieebabkan t erdapat penyewa yang berhenti menyow. Pe-
ninskatan jumlah huil yang diterima eema.kin bertambah pada tahun 
1984 iaitu eebanyak 24.2% atau I 40,2,0/-. Namun ~i.hara.p pihalc 
jabatan berkenaan dapat menoapai ha.ail yang dijangka.kan i&itu ae-
banyalc S 72,720/-. Ini menunjukkan penoapaian mutakhir tahun 1965 
hanya pada 44. 7" aabaja. 
Pendapatan dari lain-lain baail makat va.laupun eeten&abn.ya 
menyumban~an jWDlah yang tinggi nuun ianya tidak menentu dan 
mangikut keadaan a amaaa oontobnja zakat hart a. 
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3.5 Agihan Parbelanj aan sakat dan fitrah 
Ha8il ckripada lcutipan zakat dan fitrah , babagian kewangan 
pejabat zalcat telah membelanjakan hart~harta t ereebut pada asna.r-
a.ena.f yang berhak mengikut yang di tentukan oleb sya.rak. 
JAmAL 3.4 
KADAR PERBELABJAAN ZAK.AT DAN PITRAB 
NEGE2U PffiLIS 
, r--........._ 
I 
' 
TIHUR 1982 1983 1984 1985 
r--.......__ 
-
~r / miskin . 120, 120. 40 121,668.40 125 ,542.00 127 ,076.00 
-11 262,439.46 210,221 .52 275,118.84 I 300,672.12 
"'1lar 4,766.00 3,752.00 4, 170.00 4,072.50 
~b 
-
- - -
' in - - - -)!eab11111ah 308,080.17 362,7eo.96 489,437 . 22 453,432. 25 
~&bil . 
- - - -
~lain perbelanjaan 1,300,000.00 1,169.000.00 13 ,613.69 313 ,460. 00 
Jwalah 1,995 ,406.03 1,e67,422. ee 907 ,9e1 .61 1, 198 ,908. 27 
Smber a ~ takliaat Pejabat Zakat dan l'itrah P•rlu 
1 • fakir dan miakin 
a ) hkir 1 Ialah golongan yang tidalc mempun;rai harta atau 
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pekerjaan yang pendapatannya tidak sampai s e-
paruh dari keperluan eerta hidupnya dan tanggunga.n. 
b) Miskin a Orang yang mempunyai ha.rt a dan mempnnyai perke$an 
yang pendapatannya tidak cukup walao.pun lebih se-
paruh dari keperluannya. (9) 
Oleb sebab kedua-dua golcmgan di atas amat sulcar untuk dibezai-
kan maka t elah diaatukan takritnya, mereka dianggap sama bagi me-
nyenangkan pembahagian iaitu orang yang borhak menerima za.kat . 
Asas pemberian bantuan adalah pad.a kada.r yang berseauaian aorta 
dapat menyukakan hati merolca eempena menyambut Bari Raya Aidil 
Fitri. Bantuan yang diberi sebanyak $ 50.00. Keterangan mongenai 
yang menyokong bantuan ke atas merek.a dibuat oleh amil- ltariah 
mas ing-IDB.8ing. 
2. Amil 
-
Mereka ini ialah golongan pengul'Us/pokorja dalam eoal-aoal 
zakat dan titrab yang dilantilc oleh pemerintab. Kampulan amilin 
tordiri daripa.da a 
1) Pengul'Ue sak:&t 
Morolca ini adalah pekerja tetap yang dibn.ya.r gaji clan 
elaun mensikut Skim Perkbidmatan Xeraj&An. Sfgaln perbelanjaan 
ini adalah t ormaaulc kl.am porbelanjaan tahunan mengilcut kategori 
javatan. 
ii) Amil 
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ii) Amil 
Semua amil-amil adalah dl..lant i k dari ma.ea. kesemasa untuk 
menjalankan kerja-kerja pengut.i,pan zakat dan fitrah menurut 
peraturan-peraturan d an panduan kerja yang telah ditetapkan. 
Bahagian amil diba.yar kepadanya mengikut peratus dan pengiraan 
seperti di bawah. 
a) 1/10 daripada jumlab j\18.lan padi dan 1/10 daripada 
jumlah kutipan fitrah. 
b) Mmgupab angkut pa.di eebanyak 12.00 eatu nalih 
kepada pengelua.I'-pengeluar zakat pad!. 
o) Penyewa jelapang/tampat e.impan padi diba.yar 13.00 
selcunoa. 
d) Tambang perjalanan amil d i bayar mengikut jarak batu 
dan jauh perjalanan amil dari rumah bereeeuaian 
dengan lcenderaan yang digunalcan. Tam bang ini di 
bayar ataa perjalanan pergi dan balik. 
iii) Cetak menoetak 
Kebelakangan ini ramai maayarakat Islam tela.h sedAr tentang 
kewajiban ~skat terutama zamt hart& kepada Majlie Asama lelam Perlia. 
Akan tetapi moreka k\1X'all8 11ena!19tahui kada.r bayamn sako.t dan aoal-
aoal pengiraan tabunan. Oleh itu pejabat sakat dan !itrah telah 
mcaporuntukan eobanyalc 110,000/- untult keperluan oetalc menoetak 
aeport i bulcu panduan dalam mongeluartcan salcat aerta riaa.lah-riealah 
rang berkaibn 10&1 aalcat b&«i mtningkntk.an pengetahuan uaat lala. 
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iv) Perbelanjaan barang-barang 
Peruntukan perbelanjaan ini adalah mengikut keperluan-
keperluan yang tidak diaenaraikan dalam mana-mana pe:runtukan. 
Perbelandaannya terlebih dabulu mendapat keluluean J avatankuaea 
Kerja Zak.at yang berpengalaman da.ri berbaga.i pentadbiran. Contoh-
oontoh perbelanjaan ini klah aeperti berikut i-
a) Men@Ubahsuai pejabat zak:a.t 
b) Melengkap bililc meayuarat 
o) Perlcakaa pejabat 
d) Kelengkapan mengutip zakat 
• ) Meayin rumput. 
T) Perbelanjaan untuk Ma.&lla.f 
Peruntukan khaa telah dia.dakan bQ8i orang-orang yang 
baru memeluk age.ma Islam aebanyak I 10,000/- aetahun. Mereka ini 
aerupakan golClOgan yang perlu diberi perhatian ~ tidak berput\l.8 
aaa clan menaababkan keJaanan aebab terdapat yang terputua hubUfl8&1l 
pereaudaraan akibat memeluk Ialam. 
' · Fiaabil i l lah 
Peruntukan ini a.pk be1ar dan dibelanjalcan lcepada bahagian-
bahagian berikut 1-
1) P•gavai Metjid 
Manic.a ini terdiri dari Dlu, Bilal, Siak clan tultang ubun. 
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Bayaran saguhati adalah dibuat melalui imam-imam maaji d ian mereka 
ini meetilah membayarnya. kepada pegaw.i yang dibavabnya mengikut 
eenarai yang diaediakan oleh pejabat. Peruntukan yang diberikan 
bag! eetahun adalab aebanyak S 120.000/-
11) Go.xu agama. kampung 
Bayaran aaguhat 1 ini tartaklulc kepada bilangan dan pem-
bayarannya merupakan pembayaran tahunan eebanyak $ 300/-. Pemba.ya.ran 
dibuat dua lcali eetahun. Jumlah peruntukan adalah eebanyak 125 ,000/ -
eetahun. 
iii} Penyelangga.raan tanah kubur 
Peruntukan ini kbueue mituk penjagaan tanah perkuburan 
eebanyak I 150.000/- eetahun. Ia diuntukan bagi pembereiban , 
penjaga kubur eerta pembinaan aemula. 
iv} Bantuan penuntut- penuntut l uar dan dalam negeri 
I ni diaediakan kepada ponuntut-penuntut yang eedang belajar 
eamada dalam atau luar negeri . .Bagi penuntut luar nogori diberi 
bantuon , eementara moreka itu mtndapnt aumbangan atau biaaieva 
daripado. kerajaan atau badan-badan tertentu. Juga dibori bontuan 
t ambang porgi dan balik penuntut t ornebut. 
Xopo.da penuntut-ponuntut d.Al.Am 19geri pula pejabat sa.kat 
membori aumbangan dalaa p .. baya.ran-~ombayaran komaaulcan ke uniYerai• i 
ataupun ke eokolah menengah eepo.ruh bantuan karajaan erta mereka 
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yang di ber i poluang untulc monduduki eebarang peperiksaan . 
v) Bantuan kelas al-Quran 
Pentadbiran zakat dalam soal ini menguntulcan bantuan 
berdasarkan kepada lapuran bilangan kelas dan bilangan tenaga pengaja.r. 
Dari penyata bulanan ti.ap-tiap seorang guru mengajar eebanyak 130/-
sebulan atau 1360/- eetahun. Sumbangan ini diberikan mengikut se-
tiap 6 bulan. Jumlah peruntukan bagi legiatan ini adalab sebanyalc 
I 72,000 setahun. 
vi) Sagubati penjaga. maajid 
Peruntukan babagian ini eeb&8&1 eaguhati bagi negeri 
Perlie adalah sebanyak I 10,000/- eetahun. Tiap-tiap seorang 
panjaga diberi I 10/- sebulan. 
Tii) Kureua/Seminar 
Satu peruntulcan telah diadakan bagi menyelanggarakan lcureua/ 
seminar dalana dan lua.r negeri kepada wakil dari Jabatan ini untuk 
aenghadirin,a. 
a) Kureue im~amil 
lni penting .-.r golongan ini dapat menjalanlcan tugoa-
tugaa mereka dengan lebih oek.ap serta penuh tan«gungjawab. 
Pendeda.ban begini bolt h menin8k&tkan ta.rat keoekapan. 
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b) Kureus/seminar luar 
Bagi menyalarae dan menseragamkan pentadbiran zakat 
dan fitrab s eluruh negara , mak:a pegawai-pegawai di 
Jabatan ini perlu mel et akkan d iri kepada masya.rakat umum. 
Ku.reue ini terus dalam meningkat kan preatasi pekerja 
viii) Saguhati muba.ligti sambilan 
Bagi melioinkan perkembangan apma Islam d 1 negeri ini 
maka pihak pentadbir telah mell8Ulltukan bayaran eagu.hat 1 kepada 
mubaligb-muba.ligb sazabilan. Mereka ini s eramai .3 orang dengan 
kadar bayaran S 50/- aeorang bagi s etiap kelu yang diadakan dan 
tidak: lebih 12 kelas eebulan bagi s eorang aubaligh. 
ix) Bantuan aekolah apzaa ralqat 
Ini perlu bag! melengkaplc.an diri anak-analc orang Islam 
dengan ilmu pengetabuan rgama Islam diaamping pelajaran bagi keperluan 
dunia. Bantuan ini dianggarkan s ebanyak S 79 ,000/- setabun. Ini 
adalah berdaaarkan kepa.da bilangan murid-murid serta guru yang 
mengikuti ka tegori maaing--maaing. 
4. Ibnueabil 
Colonsan ini adalah t ermuu'lc dalam aano.r-aen&f yang berhak 
menorima aakat. Apabi la s 111orang yang t orputua ptrbelanja.an atau-
pun mueR.Cir kerana kobajikan maka mereka berhalc mener iaa bantuan. 
Sebanya)c S 5000/- t elah d i untukan b881 tujuan ini. Untuk memaat1.ka.o 
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ianya tak berlalu penipuan ma.lea pihak pejabat ukat akan be:rusaha 
untuk membeli tiket-tiket tam bang baa atau keretapi a taupun lain-
lain kenderaan bagi menyempurna.lcan perjalanan tanpa ga.ngguan. 
5. Lain-lain perbelanjaan 
Dalam bahagian ini termasuklah bantuan mengejut aeperti benoana 
alam iaitu kebakaran, banjir, ribut dan eebagainya. Jumlah bantuan 
ini ama.t perlu memandanglcan kadang-kadang terdapat kejadian mengejut-
kan yang memwsnahlcan sebahagian beaar harta benda umat !elem. Ia 
juga merupakan antara perbelanjaan terbeear pejabat zakat dan fitrah 
negeri Perl is . 
3. 6 Analisa gra.f perolehan clan perbelanjaan zakat fitrah 1982 - 1985 
Dari graf dalam oarla 3 telah menunjuklcan kejatuhan dalem 
pungutan basil zakat fitrah. Ini aeoara langsung menurunkan pe~ 
belanjaan . Keadaan t ereebut ketara dalam tempoh tiga tahun iaitu 
anta ra tahun 1982 - 1984. Dalam tahun 1983 telah menurun grafnya 
e ebanyak 8. 5% iaitu bereama.an dengo.n I 184,682.77. Begitu juga 
dengan tahun 1984 lebih ban.yak kemeroaotan iaitu 40.2%. Jadi dalaa 
tampoh dua tahun telah jatuh 48. 7% ataupun aebanyalc I 978 ,083. 13 ia-
itu hampir eojuta ringgit. 
Kojatu.han ini lebih dieebabkan ktndaan aomaaa iaitu auaaana 
ekonomi yang agak lomb~b aoltpu 1980 alcibat lcomoloaotan . Dalam 
mM& ini meil mnkat. yang berkaitllll dtngnn paearan ktvanian . Per-
olehan dnri malcat hArta 1Aitu E&lcat perniagaan telah j a tuh begitu 
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juga dengan basil dari eowa rumah. Padahal zakat padi dan fitra.h 
telab meningkat perolehannya. Akibat ke jatuhan dari hasil tersebut 
telah mempengaruhi keeeluruhan basil zakat dan fitrah bagi tahun ter-
eebut . 
Peningkatan dalam tahun 1985 cuma kecil iaitu 5.9)6 diaebabkan 
euasana ekonani masih lembab. Namun oleh kerana basil zakat padi 
telah bertambah eebanyak 28% zakat padi tidalc dipenga.ruhi oleh 
euaaana ekoncai begitu juga dengan fitrah . J adi dapat dikataJcan 
kelembapan ekonaai telah aempengaruhi perolehan zaka.t eerta peng-
urangan porbelanjaan. 
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CARTA 3.5 
JUMLAH PEROLEHAN DAN PERBELANJAAN ZAKAT DAN FITRA.H PERLIS 
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Bil . J e:n.ia ha.rt a 
1. Bi j ian/ pa.di 
2 . Leabu , ke rb.a.a 
3. Xa:abing/biri-
biri 
• 
4. Su.a 
5. Perak 
6. Matavang 
Kala.)"aia 
1. Pen:rl.agaan 
8. Galian (bij ih) 
flaJIJJ/peraJr. 
9. Rikas (ha.rt a 
ka.run 
10. ZaJca t 1' i t rah 
Samber : 
SmARAI KADAR ZilA T DAN KADAR NISAmlYA. DARI 
HARTA- BARI'A YA.NG DIWA.J'Il!KAN ZAKATNYA 
Ji iaab cara aaal. :Bersamaan dengan Kadar zakat Banyaknya 
3 kunca 480 gantang 10}6 3 nalib 
30 - 39 ekor 
-
s eekor lembu 
-
'P., betina be:rumur setahun 
-
40 - 12- ekor l - s eeko r kambing -.- biri-biri berumur , . 
s•tabm 
. 40 misgal 85 gram @ 25 mqa.m 2i % 
. 
-
2. 71 09 saga 
200 d irbam 594 gram @ 176 2i % -
mayam 0 14 tahil 
s eperti 4 & 5 Harga diata.e 2i % $ 94. 35 
s 3,774.28 0 I 
" " " 
11 
' 
-
" " " " 
,_ 
" " 20 % $ 754. 85 J 
" " 
s egantang Baghdad 3 cupak Malaysia 
{Tertalcluk k epada Keputu.san Javatankuaaa Kerja 7.akat Majl i s Agama Isl am} 
Buku panduan mengelua.rkan zakat , Majlis Agama Islam dan Adat 
1st i adat Melayu perils {Bahagian zak;at clan Fitrah) 1985 . 
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Nota Kaki z-
(1) Perlis, Per aturan- poraturan zakat dan fitrah , pindaan 1965 , 
Hal. 6. 
(2) Ibid. hal 7. 
(3) Panduan Mengeluar\can Zakat, Majli.8 Agama Islam dan Adat 
Istiadat Melayu Perlis (Ba.hagian Zakat dan Pitrah), 1985, hal.1 2. 
(4) Temuramah dengan pegawai pemerikea zakat dan fitrah Perlis, 
iaitu Muhamad Radzi bin Ahnad Rahim pada 24hb. June, 1985 . 
(5) Temuramah dengan kerani Pertubuhan Pela.dang, Si.mpang Dnpat, 
Perlis iaitu Ai8yah bte. S&idin pada 12hb. Mei, 1986. 
(6) Panduan Mengeluark.an Zakat, op. oit. hal. 11. 
(7) Ucapan semasa Majli.8 penerimaan oek dari Pensurua Besar Tabung 
Haji, Datulc Haji Hanafiah Ah:Dad, Berita Harian, 26hb. November 
1986, hal. 6. 
( 8) Temuramah dengan Azizan bin Huyim , Pegavai Kerani Akaun, 
Pejabat Zakat dan Fitrah Perlie pada 12 November, 1986. 
(9) Ibrahim T. Y., Tanya Javab lalam, Penerbitan Pu8tak& Antan, 
Kuala Lumpur, 1986, hal. 153. Un
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BAB 4 
PENGEIDARAN ZAKAT DI KALANGAN PEI'ANI 
4.1 Latarbelakang petani 
Raymond Firth telah mendefinasikan peta1li sebaga.i i 
" • • • • • a countryman - a man engaged in rural persuits, 
primary agriculture, vith a comparatively simple 
technology and a special interest in the land he 
works • • • • • one may extend the application of the 
term to cover the majority of fieheman and even 
village cra.ftmen too . They are of the same social 
class as the agriculturi8t, an often members of 
the same families. As acoupational group they 
may even be separable only in theory, since many 
a peaeent families is also a fisherman or oraftmen 
by turn as bis seasonal cycle or osh need influonoe 
h im " . ( 1) 
Definasi yang diberikan oleb R. Firth ini a.dalah tepat solcali 
kerana ianya morujuk kepada petani-petani atau merek.a yang terlibat 
secara langaung dengan aktiviti pertanian dan kerja.-kerja sampingan 
yang lain berdaea.rkan keperluan peredaran musim . Namun begitu 
petani juga merupakan dari anggota kelae sosial yang sama dan kadnng-
kadang anggota bagi keluarga yang sama. 
Dalam melihat latarbelakang pa.ra petani , perlu dilihat angkubah 
(Yariab lee) yang berkaitan dengann;ra. Di sini pengkaji monsambil 
taraf pendidikan, pomilikan tanah, pendapatan sorta bilangan anggota 
dalam rumahta.ngga eoba(l;0.1 •as kajian. Ponekaji ouba molihat a.epok-
aopolc ini korana ianya diraaakan borkaiton dongo.n tujuan kajian 
iaitu adakh.h antA.ra golongan potnni ini wajib moneeluarkan zakat 
at au monerima h.noil so.kat. SekurMg-kuranflllya dari data.-data yang 
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diperol ehi dapat member! eedikit gambaran t er hn.dap t araf hi dup s e rta 
kemampuan golongan petani . Tambaban pula para petani dikaWltan ini 
khusuenya dan di Malayaia amnya a.dalah l ebih merupakan pertanian 
eara diri bukannya pertanian pemiagaan. Ini eelaras dengan takrif 
oleh R. Firt h a 
" • • ••• (peasant is) a system of ema.11 producers vi th 
a simple technology and equipment, oft en r elying 
primarily f or their eubsietance on vhat they 
themselves produoe " • (2) 
Pentingnya hubungan potani dengan pemilikan tanAh banyak di 
tekankan oleh para pengkaji seperti mane. menuru t Galeski , pemilikan 
t anah merupalcan " • • • • • a neseeeary and generally euff ioient 
condition to enter the oooupation," dan juga, " • • ••• as an 
entrance tickets the peasantry " ( 3). Oleh itu adalah d ira.salcan 
wajar bagi penulie untuk mengaitkan angkubah-angkubah tersebut 
dengan tu juan kajian yang dilakukan. 
JADUAL 4. 1 
STRUXTUR PEMILIKAN TANAH SAWAH DI KALANGAN PEil'ANI 
. 
Tanah milik {re lung) Bilangan respond en Poratua 
Kurang dari 2 5 10 
2 - 3.9 10 20 
4 - 5.9 17 34 
6 - 7.9 3 6 
8 keatu 5 10 
Tiada 10 20 
Jwalah 50 100 
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Daripada jadual 4.1 diatas telah menunjukkan babava t erdapat 
64% dari jumlah respondan memiliki tanah saw.h yang lrurang dari 6 
relung. Jumla.h tereebut tidak membolahkan para petani memperol ehi 
pendapatan yang tinggi ouma setakat sara hidup dan keperluan harian . 
Ini ditambab lagi oleh 20}6 yang tidak mempunyai tanah bendang 
langeung. Disamping itu terdapat juga mereka yang memiliki tanah 
b endang ini berkongsi mengerjakannya. dengan ahl i kel uarga miaa.lnya 
anak . Ini sekurang--kurangnya aupaya. piha.lc t.anggungan mempero1ehi 
bolanja harian dan tidak ter lalu bergantung pada ibubapa. Ini dapat 
d1ra8akan oleh pengka.ji aetida.lc- tidak:nya dapat memborikan gambaran 
tentang kedudukan para petani. Tambahan pula para petani di 
kawasan ini aema.ta.-mata bergantung lwsil padi dan aedildt kerja,-
kerj a s ampinean yang tidalc seimbang dongan kei>erluan t a.rat h i dup 
eekarang . 
JADUAL 4.2 
PF.MBAHAGIAN KATEGORI Pm'ANI 
Katogori Petani Bil ansan reaponden Porat us 
1 . Kerja hak milik 16 32 
2. Korja hale ~ililc dan 24 48 
Menyewa 
'· 
Mon1eva aopenuhnya 10 20 
J\lmlah 50 100 
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Dari lcajian penulis menunjukan bahaw. para petani yang mengerja.-
kan tanah sendiri dan menyewa ialah dari mereka yang memil iki kurang 
dari 5 re lung tanah bendang. Bagi mer eka yang t idak bertanab pula 
terpak8a menyew. eepenuhnya dan ini t erdapat kira-kira 20}6. Walau-
pun begitu t erdapat juga mereka yang mempunyai kurang dari 5 relung 
yang tidak menyew. kerana kadang-kadang tidak menguntungkan. 
Tambahan pula lcadar eeva hingga $200 bagi eemueim. Koe menyeva 
dan penye l enggaraan yang tinggi menjadikan tanah-tanah ini tidak 
begitu ekonomik. •retapi untuk keperluan hidup tetap dikorjaka.n . 
Pendapatan pa ra petani dari basil lcajian penulis monunj ukkan 53% 
di bawah 1230 eebulan. 
Jumlah tersebut ada lah j elaa terletak dibaw.h parQ8 kemiBkinan 
negara ini. Bagi para penyewa pula setelah ditolak segala per-
belanjaan menghasilkan padi terdapat eetengahnya tidak memadai 
dengan titik peluh yang merelca lceluark.an. Dari j ndual 4.2 menunjuk-
kan golongan yang monyewa ialah 6~ dari jumlah responden. Mereka 
juga terpakea menanggung risilco aamada padi itu memperolehi haail 
yang baik atau tidak. Walaupun k:awasan ini adalah kawaaan MUDA 
dan tinggi penghaailannya tapi rlsikonya tetap ada aebagaimana 
tahun 1982 yang di serang bena porang. Un
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JADUAL 4.3 
TA.BURAN ANGGOTA RUMAHTANGGA PARA - P:rn'ANI 
Anggota Bilangan Peratus 
ruma.htangga respond en 
Kurang dari 3 9 10 
4 - 6 13 46 
7 - 9 18 36 
Lebih dari 9 4 8 
50 100 
Ini menunjulcan para petani disini mempunya.1 keluarga yang 
ramai. Jika dibubunglcaitkan antara ketiga-tiga iaitu bilangan 
anggota rumahtangga, pemilikan tanah eawh dan kedudukan lcategori 
petani itu eendiri, jelaa menunjukan kemiakinan golongan ini. 
Dari jadual 4.3 di ataa menunjukan bahava 90>' mempunyai isi rumah 
lebih dari 3 orang . Jumlah 3696 ~tulc iei rumah antara 7 - 9 orang 
jelae agak tinggi iaitu lebih kurang 1/3 dari jumlab reeponden. 
Dala.m keadaan diatae ketua keluarga perlu bekerja kerae dan 
borjiaat oermat untuk menampung orang-orang yang dibavah tanggungan-
nyn. Tambahan pula kebanyakan dar1 tnnggungan tereebut terd1r1 dari 
mereka yo.ng maeih diba.ngku poreelcolahan. J ad1 antara merelc& ini 
tidak dapat mombor1 eumbtln8'Ul tetap pada kelunrga. Oleh 1tu ter-
dapat anak-annlc yang maaih bareekolah torpakea membahagikan maaa 
untuk menolong !bubo.pa terutama di mueim menuai. Kea.daan ini aerta 
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dihimpit komiakinan monyebabkan anak-anak tidak dapnt menumpuk:an 
perhatian dalam pelajaran. Kajian yang dibuat oleb penulia ini 
bulcan aaja gambaran di lcawa.san Simpang Empat ini t etapi juga di 
kebanyakan kawasan pertanian di Malaysia. Ini berdasarkan dari 
latihan-latihan ilmiah dan juga oleb pengkaji maayarakat pertanian. 
Keadaan yang eerupa dapat dilihat dalam kajian ilmiah Rasli bin 
Basir (4) di Kedah dan Kamarudin bin Mad Said (S) dalam tahm 1974 
di negeri Kelantan. 
'l'ujuan pengkaji menurunkan dat~data dan mengaitkan maealah 
ini ialah agar dapat pihak kerajaan mengkaji dan memberi perhatian 
pada golongan ini. Tambahan pula para petani merupakan antara 
golongan yang paling ramai mengeluarkan zakat. Walaupun dihimpit 
kemiskinan tetapi kesedaran untuk mengeluarkan za.lcat adalah tinggi 
jika. dibandinskan dengan golongan yang berada seperti para pegawai 
kerjaan ataupun ewasta. Mereka ini lebih takut pembayaran oukai 
pendapatan daripada berzakat. Pa4'aaal hukum membayar oukai t !dale 
t erdapat dalam eistem ekonani bag! orang'-orang Ielam (6). 
Sekurang--kurangnya pado. ilmiah dan intelek Ialam dapat meng-
adakan eatu gariepanduan dalam menent ukan tahap-tahap lcemiskinan 
dan kewajiban mongoluarknn zakat di kn.langan para potani. Dalam 
kendu.n •ekarMg, valaupun moreka ini do.lam komiekinan tapi s at 
totap dikoluarknn eotolah oukup niaab. Soeuntu yang poeitif 
harue dil3kukan oobab eu.ara-euara yang menyn.rankan penara ini di 
bori penolitian tolah lama kodeirgaro.n torutoma dar i sclongan yang 
monyodari keaempitan pAra petani~ 
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JAJlJAL 4.4 
TARAP PELAJARAN PE1'ANI 
Jenis persekol ahan Bllangan Peratus respond en 
Sekolah Agama/Arab 4 8 
Sekolah Rendah 26 52 
Sekolah Menengah 11 22 
Tak bersekol ah 9 18 
Jumlah 50 100 
Dari jumlah responden s obaha81an daripada mereka i a itu se-
banyak 52% yakni serama i 26 orang yang mendapat pendidikan sehingga 
peringkat aekolah rendah Melayu. Namun begitu kebanyakannya tidak 
dapat mengbabiskan peringkat pereekolahan terse but . Manakala yang 
talc bersekolah pula sebanyak 18'6. Keadaan ini diaebabkan oleh 
keadaan dan sueah mendapat pelaje.ran di masa itu . Golongan ini lee-
banyakannya telah melobihi umur 45 tahun , manakala mereka yang 
berpendidilcan hingga peringkat menengah boleh dikatn.lcan IR88ib 
muda. 
Tujuo.n penulie menpmbil a.nskubah in! dalam kajian i alah untulc 
molihat keeedaran merokit. ini dalam agama.. Do.laa kee ini valaupun 
morelca ini a endapat pcmdidikan etkolah rendnh to.pi dnri jumlah 
tersebut terdapat 2~ ynng mongikuti pengajian pondok eekurang-
kurangnya 2 tahun. Mana.kala dn.ri eokolah agama. pula 8%. Sebab itu-
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lah keeedaran terhadap kewajiban mengeluarkan zakat e.dalah tinggi . 
Ma.lab hampir 95% para petani di8ini member! pendidikan al-Quran 
terhadap anak-anak sejak. umur 6 tahun. Selain itu dari kajian 
penulie mendapati eejumlah 7~ beminat dalam rancangan-rancangan 
bercoralc age.ma eamada di radio maupun di televisyen. Dari pengalaman 
penulie eendiri menunjukan mereka ini selalu member! sambutan bila 
diadakan ceramah-oeramah agama. 
Dari eini penulis cuba melihat sojauhmanakah pengeluaran zakat 
yang dilakukan oleh para petani, ini memenuhi kehendak Islam yang 
eebenamya. Seperti yang ditegaskan oleh penulis dalam bab I 
bahaw. penulis bukanlah begitu mendalam terhadap Ielam, namun ha8il 
pembelajaran dan pembacaan dapat mombantu penuliean dan kajian 
ini. Penskaji ouba mengesan kelemahan-kelemahan yang terdapat 
dalam eietem pengeluarannya. 
4.2 Ieluaran Zalcat 
Seperti yang ditegaakan oleh penulie bahawa kesedaran terhadap 
kevajiban untuk meJl8elua.rkan zalcat terdapat di kalangan petani di 
eini. Dalam bahagian ini alcan ouba diter&Jl8kan beberapa kelemahan 
valaupun kelihatan kooil tetapi ianya mempenga.ruhi kemliaan dan 
kesuoian zalcat itu eondiri. X:elemahan-kelomahan ini temaaulclah 
dalam uruaan pengeluaran aorta perjnlannn pentndbiran 41 poringtcat 
amil eol>R8ai -1cil kepada Mlljlia Agama Ialam Perlia khuau..nya 
Pojabat sak~t eendiri. Da.lrun aeptk ini pongalaman penulia ••b&.«&i 
penduduk di kawnaan ini banyak menolong diaomping haail p ... rhatian 
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dankelibatan dalamlerja.-kerja pertanian borsama-sama penduduk 
eetempat. 
Da.lam mengeluarkan zakat oleb para petani, penulie dapat mengesan 
iaitu diawal proses pengeluaran zakat itu eendiri telab terlihat 
kelemaba.nnya. Jika mengikut peraturannya setiap yang hendak di 
keluarkan zakat terutama ha.ail pertanian mesti dibereihkan atau 
dari hasil yang paling ba ik. Namun kebanyakan dari para petani 
ini mengiei ke dalam guni dan terua dUceluarkan zakat tanpa mem-
bereihkan dari "bahan aampingan" eeperti daun, batang dan 'hampa' 
(padi yang talc beriai) terlebih dahulu. Has i l kajian eoal aolidilc 
juga didapati perkara eebegini berlaku pada 7~ dari 50 orang 
reeponden yang terlibat . Ini bermalcna aekuran~kur.m@1lya 36 
orang mengeluarkan Eakat dalam keadaan tidak bereih. Dieamping 
itu terdapat yang beroampur pa.di yang diaerang ponyakit dan yang 
elok. Perkara eebegini kadangkala dan sering tidak diambil berat 
padahal la panting dalam uruean pengeluaran zakat itu eendiri. 
Sebenamya dalam aoal ini umat Islam khueuanya boleh mengambil 
iktibar dari perietiwa yang berlaku ke atu Qabil dan Habil du& 
orang anak Nabi Allah Adam a.a. aemua ponyembahan hneil uaaba 
merelc.a kepada Allah S.W.T. Dalam kea ini Allah S.W.T tel.ah 
menorima penyorahan dari Babil iaitu dnri h.aail temakan paling 
bailc don semuk. Manalrala Qabil ynng bereitat kedekut dan buau.k 
bati banya menyerahlcan hn il portanian yo.ng buauk dan diaimpan 
basil yang bAik, maka ditolalt peroembahonnya . Ini eeoara jelae 
menunjuklco.n bahn'4 Allah menorima yang terbailc. Dalam aoal ini 
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eamada eecara eedar atau tanpa disedari para petani ini t elah me-
langgar konsep bersih dalam zakat . Samada diterima ol eh Allah s. W.T 
atau tidak Allahuaallam namun disini penulie merasakan ianya adalah 
ealah eatu kelemahan yang tidak sepatutnya berlaku. Dalam Islam 
bila ealah eatunya tidalc bereih maka ia akan mempengaruhi ke-
aeluruhan sietem •ersebut. Kemungkinan eifat ini boleh membawa 
kepada tamak eebaga imana. yang berlalcu ke atae Qamn yang menyata-
kan sebagaimana makeud al-turan (7),_ 
" Aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah 
dieebabkan pengetahuan dan kepandaian 
yang ada pada 1cu ". 
(al-Que s 78) 
Disamping itu terdapat kelemahan juga ke atae golongan yang 
dikeluarkan zalcat. Di sin! para petani kebanyalcannya dan 86% 
dari responden ~ engeluarkan zakat pad! kepada para pekerja yang 
mengambil upah l.a.ri mereka. De.lam Islam telah ditetapkan aenaf-
asnaf yang wajib menerima zakat adalah jelaa dan penulis menyel.a.ri 
yang golongan pekerja irii talc berhak menerimanya. Cuma eebilangan 
lcooil eahaja dari mereka ini yang boleh 4ilcatakan benar-bena.r bor-
hak dan hidup atas eemata.-mata mengambil upab dalam mengerjakan 
eavah. Terdapo.t eebilanpn petani eeolalrolah mengelua.rkan zakat 
eooara eulca-euka dan dikoluarkan anlcal kepnda pekerja ini kerana 
lcenalan rapnt dan ealing ktnal mengenal. Jadi diaini ~laupun 
terdapat kesodnro.n dAlam mengelua.rlcan sakat namun tolah monyeleveng 
dari koneep yang eobenar. 
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Namun begitu bukanlah zakat padi ini dikeluarkan pada golongan 
pekerja sahaja , golongan-golongan la.in yang diberi sememangnya bar-
hak eeperti orang yang caoat (talc boleb bekerja) dan guru yang 
mengajar al-Quran dan agama. Cuma yang dirasalcan mueykil oleh 
penulie ialah golongan pekerja eeperti di atas eahaja . 
Terdapat juga di kalangan para petani yang mengeluarkan zakat 
tidak mencukupi nieabnya. Walaupwi hasil eoal eelidik melalui 
questionnaire mereka menyatakan dikeluarkan mengikut nisab namun 
ha.ail pengalaman dan pemerhatian penulie tidak eedemikian. Mereka 
ini wlaupun eegelintir tetapi kelemaha.n begini tidalc eemoetinya 
berlaku. Kea eeperti ini berlalcu terutamanya kepada mereka yang 
terpakea mengeluarkan jumlah zal<at yang banyak. Atas sobab ini-
lah rasa ikhlas dipentinglcan yang dalam bahasa Arab diertikan se-
bagai kebereihan , kejernihan , keeuoian dan kemumian (a). Peng--
ertian ini juga berkait rapat dengan zakat itu aendiri. 
Sedikit sebanyak rua aayang terhadap harta tetap ada tapi 
ini tidak eemeetinya dcngan mengurangkan keluaran znkat dari nieab 
yang ditotapkan. Penulie juga tidalc dapat menafikan terdapat 
juga yang mMih enggan mengeluarlcan u.kat . walaupun eegolintir 
la tetap menjadi 'kudie ' dalam ma8yo.ro.lcat dan eietom ekonomi 
Islam. Nomun bogitu eeoa.ra lahirio.h tolah monunjukkon kehidupan 
moreka ini •ontiaea tidalc oukup koporlutUl dM in! mungkin potunjuk 
Allah S. W. T eoonra tanpa eedar. 
Seporko.ra lasi yang borlalcu !A.lab "jualan kehadapan", malulud-
nya terdnpnt eot engah-eot ongnh potani monjual pa.di yang maaih di 
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pokok iaitu yang bel um dituai. Dalam soal ini Isl am amat mel arang 
kerana i a belum tentu s amada hasi lnya bol eh digunakan ataupun tidak 
dan munglcin bol eh roaak sebelum dituai . Penulis menimbulkan per-
kara ini ialah t entang aoa l pembayaran zakat keata.8 ha.silnya. 
Seringkali berl aku orang yang membeli nya mengeluarkan zakat. Dalam 
I s lam sepat utnya mereka yang menger jakan dan menyueahkan dari awal 
adalah wajib mengeluarkan mkat (9). Namun dalam masalah ini para 
pembel i yang membayar zakat. Kee eepert i i ni agak sama eepert i 
siatem pa jak namun berbeda aebab dij ua l ata s haeil dimasa hadapan . 
Semoga ianya mcndapat perhatian dari pihak berwajib eebab ini 
akan menjadi darah daging umat Islam yang boleh mempengaruhi 
sistem kehidupan seluruhnya. 
Di aval bab t adi penul ia telah menerangkan bahawa k:esedaran 
untuk mengeluark:an zakat adalah tinggi di kalangan para petani 
tatapi k:enapakah terdapat kclemahan-kolemahan beginii. Ini menunjuk-
kan yang mereka hanya mengetahli dalam perkara-perkara 8888 ya.kn! 
rukun Islam tapi l emah dalam perlakeanaannya. Tambahan pula ta.hap 
pengajian yang rendah dan yang belajar di sekolah pondok ouma 8% 
sahaja. Lagipun penekanan di sekolah-eekolah pondok banyak menitik-
beratkan eoal-eoal fekab seperti ibadat eombahynng. 
4.3 )tedudukan amU 
S••angnya omil merupakan vakil bagi pihalc pemerintab dal.am 
menjalnnkan kutipnn aalcat !itrah. Mereka ini aiamanahkan untuk 
mnungut dalam aatu-aatu ko.r!Ah ynng telah ditetapkan oleh MajU.a 
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Agama Islam. Di eini akan ouba perhatian bahawa amil bagi kariah 
ini telah menunjukan beberapa kelemahan dalam pengurueannya. 
Samada dieedari atau tidak oleh pihak pentadbiran zakat, tapi 
kea.da.annya berterusan sudab lama. 
Dari pemerhatian penulie mendapati amil ini eebenamya tidak 
layak untuk menjalankan tugasnya. Ia sela lu s aja uzur clan tidak 
dapat menjalankan tuga8 dengan sempurna. Mengikut arahan dari 
pejabat zaka.t bancian hendaklah diadakan tiap-tiap mu.aim jumlab 
padi cl! kariahnya.. Namun kadangkala ia tidalc menjalankan banoian 
ouma berdasarkan andainya ha8il banoian tahun sebolumn)la. Kemudian 
dikeluarkan r esit sebagaimana yang selalu dikeluarlcan tatun-tahun 
sebelumnya. Keadaan inilab yang menyebabkan hasil kutipan zalcat 
oleh pejabat zalcat merosot ataupun tidalc menunjukkan pertambahan 
yang menggalakan w.laupun hasil padi meningkat . Keadaan ini tidalc 
disedari oleh pejabat zalcat mungkin kerana kalcitangannya yang 
tidalc. beruaaba dalam meningkatkon kutipan zaka.t. Moreka ouma 
hanya menunggu penyata dari kutip~ dan jumlah yang diperolehi. 
Penulie juga mendapati amil toraebut monjalankan peranan ee-
olah-olah pilih kasih dalam monyalurkan bantuan dari pihalc pejabat 
ukat . Amil-amil ditugaokan agar merabanoi n~nama yang layak 
menor imo. dt\n monghantar eennrni teraebut ko pihnlc pojabat . 
Melalui senarai inilah borlalcu ponyelevongRn dimana orang yang 
tidak sopntutnya monerima bo.ntuan layak mond~patkannya. Ini di-
tambah pula tidruc nda aueulan cln.ri pih4k pojabat zakat eamada 
oranS"'"orang ynna tereenn.rni layolc menorima wang zalcat. Batu lcea 
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yang dilalcu.kan oleh amil t oraebut ialah ter us menyenaraikan nama 
mer eka yang telah meninggal dunia . wa.l aupun i ni tidak eampai ke 
pengetahuan pihak berkenaan dan tidak t ersebar namun penulis dapat 
akan maklumat ini. Akan t etapi i a telah menotong nama berkenaan 
aetelah berlalu hampir 4 tahWl. Kea.daan t erse but jelas menunj uk-
kan t erdapat s i fat tidak amanah di kal angan a.mil di samping ke-
lemahan pihak jabatan zakat eendi ri dalam pentadbi rannya. 
Seharuenya pihak j abatan zakat berhati-hat i tlalam uruaan 
pembahagian dan pengutipan basil zakat fit rab kerana kes-kee tidak 
amanah berlaku dimanermana dan t i dak terkeouali valaupun yang 
berpengetahuan dalam agama. Miealnya Majlie Agama Islam Peralc 
(MAIP) terpakea menyerahkan kee 14 orang amil kopihak po lie akibat 
gagal menjalankan lcutipan dan laporan kepada kadi daerah masing-
masing {10). 
4.4 Hubungan ahli kariah dengan amil 
Sebagai eeorang amil dan merangkap eebagai wakil dari Pejabat 
Zakat dan Pitrah aevajamyalah hubungan rapnt merupakan eua tu 
eyarat pokok antara amil dengan para penduduk. JCedua, amil 
panting mengenali pendudWc kerana mengukuh rasa tanggungjawab 
agama antara dua pihak iaitu Jabatan ukat dan pendudak. Sebubungan 
dengan itu dapat meninsicatkan lagi jumlah kutipan zakat titrah 
yang eeteJ:Uanya dapat diaalurkan ke ~rah pembangunan Ielam. 
Dori apa ynng diperhatiknn lcariah ini, t idolc terdapat hubungan 
yang rapat antara amil dM o.hl i-ahli kariahnya. X:erja-kerja banoian 
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pula banyak dilakukan oleh orang lain, diaebabkan a.mil tida.k pandai 
dalam tuliean rumi • cuma eedikit dalam tuliean jawi. Dalam aspek 
ini telab jelas yang a.mil eudah tldak pWlya. hubungan secara langsWlg 
yang eeteruenya mengurangkan jumlah kutlpan zakat. 
amil eendiri jarang menjenguk ahli-ahli kariahnya.. 
Ini disebabkan 
Sepatutnya 
pihak Jabatan Zakat dan Fitrah memilih amil yang berpengaru.h dan 
disegani dalam seeuatu kariah. 
Akibat dari kurang pergaulan anta.ra amil dengan penduduk juga 
menyebabkan berlakunya ketidakadilan dalam menyalurkan wang bantuan 
dari Majlie Agama Islam Perlie. Soal ini sering menjadi rungutnn 
sebab ada diantara mereka yang la.yak menerima gagal memperolehinyn, 
begitu juga scbaliknya. Boleh dikatakan eetiap tahun berlaku so-
demilcian valaupun rungutan in! eeoara diam-diam tapi terdapat juga 
yang terue memohon bantuan dari pejabat zakat. Sekurang-kurangnya 
pihak pentadbir dapat menyedari kelomahan yang dibunt oleh amil 
yang dilantik dan memastikan perkara ini tidak berulang. 
Ketidakpuaaan terhadap p-0rlantikan amil oleh penduduk eetempat 
juga kerana terdapat mereka yang lebih layalc dan boleh menjalankan 
tanggungjavabnya. Amil yang ada eokarang boloh dikatakan 75% 
dari tugaanya ban.yak dilakukan oloh orang lain. Boliau banya 
menjalankan kerja-korja ponori.maan aahaja aedangkan tugae seperti 
membanoi dan membuat lapuran dan penyata porolehM dibuat oleh 
orang lain. Walaupun tidak dapat menjalankan tugaa dongan aendiri 
ia engan membori javatan toreebut pada o•ang lain, jadi runeutan 
timbul yMg beliau lobih menghArapkan aebalmgian dari hale aebagai 
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amil dan zahimya ckpat dik.atakan benar . Pihak pentadbiran zakat 
terua menerwskan perlantikan eebab lapuran yang diberikan setiap 
tatnm baik dan mengilrut seperti yang diarahkan. 
4.5 Pandangan ahli kariah terhadap pentadbiran zalcat 
Tujuan dibuat tinjauan ini adalah untulc menilai eejauhmanakah 
berkesannya pihak Majlie Agama Islam Perlie berjaya menanamkan 
keaedaran terhadap umat Islam. Juga eecara tidak langeung dapat 
mengkaji penilaian oleh umat Ielaa aendiri. 
Dari maklumat yang diporolehi kebanyakan abli-ahli kariah di 
eini menyuarakan raea tidalc puashati terhadap Majlie agama. Ielam 
terutama dalam pentadbiran harta zakat. Pihak berkenaan hanya 
menyalurkan bantuan kepada farkir miskin hanya eekali dalam ee-
tahun, itupun tatkala menyambut Hari Raya Aidil Fitri dengan kadar 
hanya S 50.00 bag! satu keluarga. Sedangkan kedua-dua golongan 
inilah yang amat memerlukan dan amat diberi perhatian dalam Islam. 
Kadar eebanyak itu tidak memadai dengan ha811 perolehan 1ahunan 
terutama zakat pad! di.lceluarkan dua kali dalam setahun. Sekuran~ 
kurangnya pihsk berkanaan mooiberi bantuan poreolcolahan terhadap 
anak-a.nak kelunrga miekin teto.pi perkara in! eodikit bonar berlaku . 
Bo.nyo. tatknla koluarga miekin bono.:r-bonor terdeeak kotika hendalc me-
lnnjut kan polajaran terutama ko univoraiti barulah mendapat 
bantuan eoolf\h-oloh bo..ntuM koooma.ann . Porkora.-porkarn eeporti 
1n1 tidak ouba dititikboratknn nodnngkan inilah ynng menjamin ke-
majuan umat Islam. 
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Pmnberian atau pengeluaran bantuan juga tidak adil s epert i 
diterangkan da lem ba.hagian 4.:3 kerana menyerahkan teru.s t anggung-
jawab pada amil mdangkan para pegavainya t i dak mempunyai inisiatif 
untuk mengesan kebenaran e amada orang- orang tereebut bena.r-benar 
layak. Terdapat orang yang t idak eefahaman baik krisis di kampung 
atau berlainan faham politik eeoara tidak langsung mempengaruhi 
pengeluaran bantuan melalui amil. Sedangkan keadilan dituntut 
da lam Islam demi menjaga keeejahteraan dan kedamaian hidup dalem 
bennaeyarakat. In! kerana tanpa mengambil kira atau membelakang.1 
tuntutan tersebut tidak eyak lagi akan berla.kunya kuoar-kaoir, 
penyelewengan dan penyalahgunaan kua.ea dalem mengurue dan memtadbir 
maeyarakat <11 ). Sehubungan perkara di at8.8 Allah telah berfinnan 
yang bermakeud i 
" Wahai orang-orang yang beriman, henda.klah 
kamu semua sent iaaa menjadi orang yang menega-
ldcan keadilan kerana Allah lagi menornngkan 
kebenaran, dan jangan eekali-kali kebenoian 
kamu terhidap eeeuatu kaum itu mendorong 
kepada melalculcan keadilan. Hendaklah kamu 
berlo.ku adil {kopo.da eeeiapa jua), kerana 
aikap adil itu bampir kepada taqwa ••••• " 
(al - Maidah a 8) 
Pihak pentadbiran zalcat juga lobih borminat mengsunaJcan b.aail 
sakat dengan tujuan untuk mongumpul Mrta. Ini 4apnt dilihat t or-
ho.dap pembalinn bangunan untuk dfoeva dan perolehannya tidalc 
menoapai mn.tlamat karana bsnyalc runng yang m.aaih koeong . Sepatut-
nya pnda t&hun 1985 haeil yang dijangkakan ialllh I 79,000.00 tapi 
ouma mendapAt I 45,000.00. Ini borlaku pombolcuan harta yang tida.lc 
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mendatangkan ap~apa pulangan, eedangkan fakir miakin yang se-
patutnya menerima harta teraebut owna mendapat eebahagian kecil. 
Keadaan aeperti inilah yang mendatangkan ketidakpuasan pada umat 
Islam, eebab jelas menmpakkan pembasiran dalam harta zakat. 
Diharap pibak pentadbiran zakat dapat mengemaskinikan eistem 
pentadbiran kerana ianya ealah eatu dari eumber pembangunan 
ekonani Islam. 
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BAB 5 
ZAXA.T SEBAGAI SATU J .lMIN.O SOSIAL D.ill EKOHOta 
IUSY AR.AK.AT I S LAM 
Jl.ari apa yang aenjadi tujuan dan daaar kehidupan aoaial 11e-
nurut Ielam,dapat rnemberilcan taraf kehidupan yang a.mat tinggi. ke-
pada aeluruh rnanuaia. Sebagaimana yang kita maklumi bahawa keperluan 
aaa• ee~rti 11alcanan,minuma.n, kediaman,nat'kah keluarga dalam a~ahun, 
pengangicutan, eenjata eerta buku ilmu pengetahuan raerupakan perkara . 
yang perlu dialllbil perhatian oleh pihalt yang berkuaaa. Bagi aereka 
yang berlebihan dari keperlu.an aeae raenurut nieab •aka diwajibka.n 
11enge luarkan 11akat • 
Kehidupan eoaial 11enurut lelam bulcanlah aemat ... 11ata teori 
eebagaimana yang terdapat dalam bn-bagai apaa kuno ataupun idiol ogi 
eoaialiama. Ialaa menjadikan_ra berupa aaalan yang nyata dan di-
aertakan pula denpn qriat yu.g harue clipatllhi oleh umat manuaia, 
eeper1i juga undan~undang negara. •al&h ia juga merupakan aewatu 
yang aaaai , yang pokok dari aekian b~alc tanggungjawab yang wajib 
dilakeanakan oleh »egara Ielaa di bawah Daulat Ielamiah aejak be?'-
arulanya di abad ke tujuh lagi . 
I•lNI juga 1H11andang kemillkinan eebagai aatu penyakit ma-
llJ'&rakat . Oleh •ebab itu harta benda morupakan alat(perantara) 
untuk ••nuju kebaikan aerta 11anaraat aeluruh uaat manueia,aaka ae-
meatinya ma.nuaia berull&ha dengan giat menoari dan mengha•ilkanya. 
Punoa kemillkinan harue dioari dan beruaaha 11engataainya. Belterja 
lcuat dengan alat yanft terbaik henklah dilakulcan oleh orang l•laa 
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sebagaimana f irman Allah yang be rmaksuds 
"Allah i tulah yang membuat bumi untulcmu guna 
ditundukan. Maka. berja.lanlah k811U di segenap 
penjuru bwri itu dan makanlah dari rezeki Tuhan" 
(Surah llulk i 15) 
Kemiakinan disebabkan oleh banyalc faktor kehidupan. Untuk menga,-
tasinya. Islam raemberikan aistem ekonomi yang dapat dirasai oleh 
seluruh ma syaraka.t. Kesanaaan yang dianjurlcan itu termasuklah me-
lalui sakat,fi~rah dan eedekah. Paktor jaetaani ialah bekerja keras 
supaya tidak terlalu miskin. Dengan sebab itulah Ielana menetapkan 
undang-undang perlindungan dengan tujuan mengurangkan kemi ski nan 
eerta aeliad11ngi kehormatait oi11iakin tadi. Salah eatu oelaan syariat 
pad.a kemiskinan eeperti aabda Raaulullah S.J..W. yang bermaksuds 
"Hampir eaja ketald.ran itu merupakan ketak:ifan" 
I (Riwayat Abu Nai~ 
Jlalah Nabi Muhannad S.J..W. juga pernah berdoa yang bermalceuds 
"Ya Allah, 9'1'• mohon kepadallll petunjuk,ke-
takwaan,keluhuran budi dan keka,yaan" 
( Riwayat Mualim,Tarmizi 
dan Ibnu Majjah) 
Ini merupakan peralihan pendirian yang po sitit 18.itu dari ke-
takiran menuju kok03o.an. Di aini dapat diperolehi aatu pongajaran 
pentingdarihal pormohonan Ra1Ulullah S.&.W. kepada kekayaan,padahal 
baginda pe11i11pin aUhud yang tidak tergil.-gila pad.a keduniaan. Ini 
merupako.n oatu hal yang rae•beri pengertian eangtt j aUh. 
Sietem jaminftll aooia l monurut Iela11 ini juga telah membuka 
fikiran oran!'-orang Barat untuk rnongalckinya, Miaalnya oeorang earjana 
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bernama Leo Dorrous berkat a a(I) 
"Dalam Islam eaya dapat menemukan pemeoahan 
dua ma salah yang maha suli t, yang kini meng-
ganggu ket enangan seluru.h alam,tapilslam me-
wujudkan jalan keluarnya.Pert ama ,dalam Qaran 
terdapat :firman Allah yang ber maksuda 
'Bahawasanya orang-orang Mukmin i tu b ersaudara• 
Per113"ataan ini seb ailG-baik daaar dalam sosialimaa . 
Kedua ,kewajiban mengeluarkan zakat ba.gi orang-
orang yang berhart,a . 
Ini jela s menunj~ sistem jaminan sosial Islam turut me-
narik perhatian mereka yang di luar a gama Islam itu sendiri. Banyak 
l agi pa.fa oreint alis Barat yang meneriraa kenyataan ini aeperti 
Maaaign.on,Oibb, H.G.Wales,Paul Durant dan beberapa oraag l ap;i .( 2) 
Sistem zakat yang di ay sriatkan dalam I s l am j u ga meninggalkan 
kesan s erta pen garuh yang lua s terhadap ekonorai dan soai a l maay&-
rakat I s lam. 
~. Pengaruh Zakat Ke atas Bidang Sosia l 
Pengaruh aoaia l dari zakat akan tampak dari dua eegif pengam-
bilanya dari orang kqa dan juga pemberian kepada oaang :fakir (yang 
raemerlukannya ). 
Pengambilan zakat da r i orang k&\Y'a dapat membersihkan mereka 
dari sif'at bakhil dan kikir serta mendorong mereka bet'korban untuk 
saudara mereka yang seagama • . Ini j u ga dapat momper dal amkan perasaan 
kepo.da sifat kowajiban tolong menolong dan oint a kopada agarna . 
Dari se gi pombori An ~okat kept\d.a moroka yo.ng to.lcir(momorluknn ) , 
tentu d~pat momboroi hkan j iwa dari raoa dend~n dan haaad oerta me-
nyelomnt lcnn musynrnknt dar i bor bngai huru h BrA dan kogonoo.ngan . 
Somakin amanlo.h morokn yo.ng knyn dnri komungkinan kejv.hat o.n orane-
orang fa.kir . Dengan demikinn ooma.kin dokat l ah perbedo.an kelaj yang 
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akhirnya membawa kereoaha.n dan kegonoangan sebab timbul nya per-
pecahan dalam masyarakat . 
B. Penga.ruA Zakat Ke atas Bidang ~onomi 
i. Kesan ke atas penge luaran 
Da lam soal ini boleh dilihat pad.a dua perbedaan iaitu antara 
mengumpul dan mengeluarkan zakat. Pengwnpulan zakat biasanya men-
dorong manusia untuk menambahkan hartanya, jika tidak mereka ter-
paksa juga memb831ar zakat~ Jika harta teroebut di eimpa.n boleh mo-
nyebabkah kekeruhan dalam ekonomi . 
Mereka yang mengo l uarkan kembal i hasil zakat biaeanya mempo 
lcuat usaha produkti f di pihak lain. Seperti dieebutkan dal am bab 2 
bahawa antara lembaga - l ombag(!. . penerima zakat adalah untuk me-
nutupi hutang seperti para ghOrim • Ini member i jaminan orantt yang 
memberi hu~ane mendapat penyel eeaian dari pemiutangnya. Dengan de-
mikaan akan dapat monguatkan l agi kepero831aa.n dan keyakinan pada 
ueahanya. Pihak pemberi hutang juga akan mcraaa tenteram dnn tidok 
membekukan ha.rtanya. dar i pi njaman; Sehubungan dengan itu dapat me-
l anoarkan alir an puoingan modal dan pertumbuhan ekonomi . 
i i . Kosan ke atau korj~ 
Semontarn orlU\K borperaoon~n bnhawa zoknt ooring mendoronr. 
ornng mengnnnsur, kokeliruan ini torjawab oebab ~o.kat talc diborikan 
koounli kopndn morekn yl\n8 tidNc mn.mpu uoruoahr.L . Di oogi lnin juga 
I slam mowajibknn bolcorjt\ ke nto.e or Mg yaflg 111o..mpu dan bekerja di-
ancgap oebagni t a.rdu nin . Danyclc 83'l\t dari o.1-Quran yang menerane-
kan ha.l i ni. Akhirnya ~akat juga dapat memberi aemangat untuk be-
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ker j a , sebo.b aekura.n~kura.ngnya mer eka yang mampu bekerja aka.n me-
r asa. t erhina j ika mengharapkan bantuan sakat. 
Saranan- earanan Ko arah Berkeaa.nnya Pent adbiran Zakat 
Wal aupun berbagai kegiat an tel ah dijalankan oleh ~entadbira.n 
Zaka.t Perli a aeperti memberi bantuan kepad.a gol owgan f akir miekin, 
a.nak yat im dan pel a jar namu.h zakat maaih bel wn memainkan per anan 
ya.n6 penting dalam pembanr,unan ekonomi negeri Perli e . Me ekipin zakat 
buka.nl ah a l at untu.k menolone kebidupan fakir mi ekin agar boroenoDc 
lenang, t et api maei h r amai l agi mer eka yang ber hak gngnl mondaput-
kannya.:. 
Dalam t injauan, penuli e mendapati ramai mer eka yang meneri manya 
bereyukur atae ba.ntua.n yang diberika.n terutama menjela.ng Bari Raya . 
Namun demikian, terdapat juga rungutan daripada golongan f akir mieki n 
yang tidak mendapat bahagia.nnya walaupun pada haldka~nya mer eka ber hak 
menerima . Mereka i ni menyat akan bahawa terdapat keti dakadilan oleh 
amil sema ea memilih siapa yang berhak monerima ba.ntuan (dit erangka.n 
da lam bab 4) . Seperti yanp, t e lah dieebutkan soa l ini meetilah di-
ambil berat dan perhatian da lam pengagihan wang ~akat eebab Isl am 
aondiri memandang kemi eki nan eebagn.i •uatu ponyaki t 11aeyaralco.t . 
Para ul amolc: dan oendekiawan Islam j uga perlu mengadakan kongres 
ekonomi khu1JUs untuk mengka j i porkembAngf\n ekonomi •omaea clan membuat 
keputuean yanfi ben~benar momberi manuf aat : kppuda umat Iala.m eeca.ra 
lebih luae . Satu oontoh ialah benoana kebuluran terhadap bobor apa 
buah ne gara A.trika yang di antaranya mempunyai ramai ponduduk bor-
agama lelam, l~bih banya.k mondapat eimpati dari penyanyi Ba.rat dengan 
mongado.kan koneert untuk t abung bo.gi membantu mangea teraebut. Pada hal 
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ini adalah tanggungj a wab umat Islam sendiri. Para ulamak seolah-
olah memandang s epi kea&aan ini tetap:i: akan be rsuara lantang b i la 
timbul nad~nada yang mempertilcai kewibawaan mereka. SUdah tiba masa-
eya para ulamak bermusakarah bagi 11enoari j alan keluar aenerusi pen-
dekatan Islam terhadap rnaea lah yang 11e11bantutka.n peningla~an taraf 
hidup clan ekonomi masyarakat Islam. Kelemahan yang ketara di kalangan 
ularnak hari ini ialah klirangnya ilmu pengetahuan terutama yang ber-
kaitan denP.J!. aaine dan. ekonoad 11oden. Pe.nwapuan lebih kepe.da. muna-
kahah dan ibadah. 
Xetidalteeragaman pe ntadbiran bagi tiap-tia p negeri juga 
telah menaaoatkan peranan zakat seb&81li eatu inetituei 7ang memberi 
jaminan eoeial bagi orang miekin di negara ini. Sekiranya fungei zalcat 
bera4a di tempat 7ang eepatutnya, ia dapat berperanan dalam eoal .. ~- · 
aembaemi kemiakinan dan eama,-eama mendokong pembanga.nan ekonomi 
Ielam. Ur~ura untuk menge11aekinikan pentadbiran ll&jli• A«am• lelaa 
cli tiap-tiap negeri aaeih belwa aenunjulcan haeil haail yang poaitif 
walaupun telah menjangkau hampir ~embilan bulan seminar ••ngena.inya 
cliadakan. idalah lebih baik aeBU&tu fatwa 4ibuat bagi peringkat 
kebangsaan aie&lJ\1'& oleh lajlia htwa ~ebanpaan bila timlnll eesuatu 
in 4i aeMbU&h nepri. Jib. tid.ak ..... tu f atwa itu tidalc • • n7el\ll"\1h 
MJ>erti yang berlaku dal&lll aetengah k•• di ne gnra ini eek.arang. 
Sepatutnya pibalc pentad.biran •akat •••PUQai Hn&rai terutua 
a e reka yang ~· clan memper•lehi data malclwaat raengenai barta111a. 
Langkah • • makaa morelca ini •••bqar • alcat perlu dan aaklwaat boleb 
4iper olehi Hbai11ana 7ang. d.1lakukan olell J abatan Ha•il Dalam llegeri. 
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Satu undang-undang membayar zakat perlu dite gaskan aebag&imana sebagai 
mana yang berlalcu di saaan Khalifah Abu Bakar seh.ingga beliau ber-
tindak memerangi golongan yang enggan meab~ar sakat. Penpjaran · iid 
menunjukan zalc.at bukanlah satu uruaan y ang ringan. 
Pihalc pentadbiran •akat perlu menin~atkan lagi ueaha memberi 
keee4aran melalui oeramah dan juga riealah. Sebe~a risalah me-
ngenai zakat boleh di salurkan aelalu.i amil, namun ini tid&Jc d1pralcr-
tikaa.·klnun11mya oleh Pejabat Zakat Begeri Perlie. Buku panduan 
11engeluarkan salcat yang diterbitkan tidak begitu kemas dan terlalu 
sedikit peneranganya. Dengan itu penulis merasakan keberkeeanan~a 
agak kurang. I.akitangan yang t e•latib 4aa ben&l'-benar clan aahir 
dalaa agama amat perlu terutama bagi jawatan yang •••p~ai bu-
bungan dengan orang raaai seperti Pega"ai Penerangan lakat . !lamun 
aenurut lapuran pihak berkenaan jawatan ini masib kosong. Ini meru-
pakan estu kelemaban yang wujud d.alam sistem pentadbiran,sedangkan 
jawatan oukup penting. 
Sebenarnya kelcurangan lcakit~gan juga memberi ke san terbadap 
ketidakoekapan dalam penta4biran. Ini keran a terdapat pegawai yang 
terpakea membuat tuga ... tugae t•bahan disuping tugas yang diaan-
dan8Jl:r&• Masalah ini boleh men111bulkan keboeanan dan kehilangan minat 
serta 1Hnjeja1kan preirt&•i lcorja j ika ianya berlarutan. Basil kajian 
penuli• juga mendapati pibak Pentadbiran Zakat Wegeri Perli• tidalc 
mempunyai rekod-rekod makluaat yang l•nRkap ••n~nai pungutan dan 
pengagihan basil aalcat titrah. Rekod.-rekod. ini aaat p onting ter-
utama bagi aetiap kawa1an kerana ia dapat membantu ••~sun peran.-
oangan dan mengeaan kelemahan bagi ••tiap kawaean. 
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Pihak-pihak bor kenaan juga perlu menekanlcan aspek pelajaran 
seperti pemberian biasiawa kepada para pe l ajar yang memperolehi 
keputusan oemerlang terutama dari sekolab-aekolah menengah agama. 
Jika merek& ini dihantar 11e lanjutkan pela jaran da18JI tiap-tiap 
bidang-..terutat1a yang berkait dengan kelel•an 11aka di naaaa depan, 
negara akan mempunyai ramai oerdik pandai dalam Islam. Ini dapat 
melahirkan golongan intelak Islam 1ang eelari dengan dunia moden 
serta mengiei kekoeongan dalam berba.gai bidang kehidupan maey ... 
rakat Islam. 
Dengan itu diparap pi hak yang\berkenaan dapat beruaaha demi 
meningkatlcan lagi kemajuan umat Islam d&laa eegala bidang. 
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